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El presente estudio tiene como objetivo determinar la influencia que ejerce la 
aplicación de un programa educativo de música afroperuana en el desarrollo de la 
atención de tipo auditiva en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de 
Santa Rosa – 2017. El enfoque de la investigación fue cuantitativo, con un tipo de 
investigación tecnológica o aplicada, con diseño experimental, en su variante cuasi 
experimental, con un grupo de intervención: experimental, y evaluación pretest y 
postest. La muestra estuvo constituida por 18 estudiantes que pertenecen al grupo 
experimental. La técnica utilizada fue la encuesta y el instrumento que nos permitió 
recabar la información fue la prueba para evaluar la atención de tipo auditiva. El 
tratamiento estadístico consideró estadísticas descriptivas e inferenciales. Las 
conclusiones a las cuales se arribó, son las siguientes: Existe relación significativa entre 
la aplicación del programa educativo de música afroperuana y el desarrollo de la 
atención de tipo auditiva, a nivel total y por las dimensiones selectiva, sostenida y 









The objective of this study is to determine the influence exercised by the 
application of an Afro-Peruvian music education program on the development of 
auditory-type attention in the 4-year-old students of the I.E.I. No. 611, District of Santa 
Rosa. The focus of the research was quantitative, with a type of technological or applied 
research, with experimental design, in its quasi-experimental variant, with an 
intervention group: experimental, and pretest and posttest evaluation. The sample 
consisted of 18 students belonging to the experimental group. The technique used was 
the survey and the instrument that allowed us to collect the information was the test to 
evaluate the attention of the auditory type. The statistical treatment considered 
descriptive and inferential statistics. The conclusions reached are the following: There is 
a significant relationship between the application of the Afro-Peruvian music education 
program and the development of auditory-type attention, at a total level and by the 
selective, sustained and divided dimensions in students of 4 years of age of the IEI No. 
611 - District of Santa Rosa - 2017. 
 
 





En primer lugar, es necesario advertir que la danza es un lenguaje expresivo que 
se vale de los movimientos corporales cargados de emoción para expresar y comunicar, 
generalmente esta actividad va acompañada de la música. Cada tipo de danza tiene 
normalmente unos gestos o movimientos corporales que los distinguen, los distintos 
movimientos se realizan acorde a un espacio y tiempo determinado; es decir, responden 
a una estructura rítmica, marcada por una música o percusión. 
De ese modo, la danza crea formas, estas formas que se suceden en el tiempo, las 
mismas que está guiadas por una energía específica, que es distinta en cada situación y 
llevan una musicalidad o ritmo que le da orden al movimiento, este tipo de acciones 
físicas pueden ser creadas y realizadas por un solo individuo o interactuar en armonía 
con otros cuerpos, 
Por otro lado, tal como lo señala Emile Jacques (Dalcroze, 1965, p.291) existe una 
conexión instintiva entre el hecho sonoro y el movimiento corporal, de manera que las 
impresiones musicales despiertan imágenes motrices y la música no se percibe solo con 
el oído interior, hasta el punto de que cualquier hecho musical, sea de carácter rítmico, 
melódico, armónico, dinámico o formal, puede ser representado por hechos corporales 
(Hernández, 2009, p.117) 
Podemos advertir que, existe un lazo armónico e indesligable entre el hecho 
sonoro y el movimiento corporal, es decir entre la escucha de la música y el baile 
ejecutado a través de la danza, de allí que advertimos las posibilidades del estudio de un 
programa educativo basado en música afroperuana orientado al desarrollo de la atención 
de tipo auditiva, en niños y niñas de cuatro años de edad cronológica. 
En el presente estudio, consideramos la utilización de la danza afroperuana, 
consolidado como un programa, específicamente la danza afroperuana, como vehículo 
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para el desarrollo de la atención, ya que su composición musical es rica en sonidos 
festivos y tiene la percusión como sonido base permitiendo la marcación del pulso y el 
ritmo; además por las características propias del baile, responden a las necesidades 
lúdicas y de movimiento de los niñas y niños. 
Seguidamente presentamos el estudio, que incluye cinco capítulos, con sus 
respectivos rubros: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, donde se plantea el problema en sí del 
tema ya expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes rubros: Planteamiento 
del problema, formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la 
investigación y limitaciones de la investigación. 
Capítulo II: Marco Teórico, en el cual se desarrollan los estudios antecedentes de 
la investigación, fundamentaciones teóricas de las variables tanto independiente como 
dependiente y definición de términos básicos. 
Capítulo III: Hipótesis y variables, que incluye: hipótesis, sistema de variables y 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: enfoque, tipo, diseño de investigación, método, 
población y muestra. Técnicas e instrumentos de investigación y tratamiento de datos 
estadísticos. 
Capítulo V: Resultados, el mismo que contiene: validez y confiabilidad de los 
instrumentos, resultados y discusión de resultados. 





Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
La calidad de educación que reciben los estudiantes a nivel mundial es medida por 
el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), el programa en 
mención busca recabar información sobre las habilidades y conocimientos necesarios 
adquiridos por los estudiantes al final de la Educación Básica Regular. 
En el año 2012, los estudiantes de la educación básica regular de nuestro país, 
fueron sometidos a una evaluación PISA, sobre el nivel de conocimientos y habilidades 
en matemáticas, comprensión lectora y ciencias; cuyos resultados nos pusieron en el 
puesto 65 de un total de 65 participantes, En el documento PISA 2012: los resultados 
relacionados a nuestro país, señalan de modo sucinto que la situación de nuestro país es 
preocupante y señala que es urgente profundizar acciones a desarrollar para garantizar el 
derecho de las personas a la educación. (Párafo1, pag.79) 
Del mismo modo, en el año 2015, nuestros estudiantes volvieron a ser evaluados 
por el Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA), los resultados 
en esta oportunidad arrojaron una leve mejoría; de 70 países el Perú se encuentra 
ubicado en el puesto 63. 
El Perú en PISA 2015: Informe nacional de resultados, señala que de forma 
general, se establece una mejora del desempeño de los estudiantes peruanos en Ciencia, 
Lectura y Matemática en PISA 2015; así como se reducen las diferencias entre los 
diferentes estratos poblacionales: sexo, lengua, gestión, área, entre otros. Sin embargo, 
este crecimiento resulta ser aún insuficiente debido a que una población de estudiantes 
sumamente significativa, próxima a concluir la educación básica, no han logrado 
desarrollar las competencias del área científica, matemática y lectora, de manera 
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satisfactoria, en el nivel y grado en el cual se encuentran estudiando. 
 
Los resultados obtenidos por nuestros estudiantes en PISA 2015, merecen una 
especial atención, puesto que no se estarían desarrollando las competencias que, según 
la OCDE, necesita todo ciudadano para participar activa y reflexivamente en la sociedad 
actual. 
Esta situación que no es ajena a la preocupación del Ministerio de Educación, 
propicio la convocatoria a especialistas y expertos en la rama educacional, a fin de que 
sometan a revisión y análisis la problemática educativa nacional y planteen lineamientos 
de políticas educativas, las cuales se plasman en el Proyecto Educativo Nacional al 
2021, que buscan lograr mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes en todos los 
niveles y modalidades educativas; a través de sus seis objetivos estratégicos, el presente 
trabajo de investigación busca responder al Objetivo estratégico Nº 1, Oportunidades y 
resultados educativos de igual calidad para todos, dándole prioridad a los Niveles I y II 
(Inicial); ello está estipulado en el Resultado 1, que señala: 
Los derechos a la vida y a la educación desde el nacimiento están plenamente 
garantizados para toda la infancia, a través de oportunidades diversas y de calidad para 
su óptimo desarrollo. 
Por lo antes expuesto, concluimos que la atención a la primera infancia de las 
personas debe ser declarada prioridad nacional, pues se crean los cimientos para 
desarrollar a futuro las competencias y capacidades de nuestros estudiantes, las mismas 
que les permitirán contribuir en el desarrollo del país. 
Considerando lo anteriormente vertido, coincidimos en indicar que es de vital 
importancia el cuidado y la atención de nuestros niños y niñas desde las primeras etapas 




potencialidades; si bien es cierto se están haciendo esfuerzos colaborativos entre 
los diferentes Ministerios para mejorar este panorama que vulnera a nuestros niños y 
niñas, es preciso indicar que aún subsisten brechas que es sumamente importante 
cerrarlas. 
Por lo expuesto, nuestros niños y niñas menores de 5 años tienen una mayor 
propensión a presentar algún déficit, y esto responde a múltiples factores que van desde 
la alimentación que repercute en su normal desarrollo o a una tardía atención educativa 
por el desconocimiento por parte del padre de familia sobre la importancia del ingreso 
del niño o niña al sistema educativo inicial o su continuidad en la misma, generando un 
problema mayor en etapas posteriores que pueden desencadenar en fracaso escolar. 
Uno de los factores que merece especial interés e importancia para ser estudiado, 
es la atención de tipo auditiva, los cuales devienen en consecuencias que a futuro 
pueden ser catastróficas para los estudiantes; presentándose como dificultades en la 
comprensión de instrucciones, repercutiendo en la aplicación de las mismas cuando 
realizan alguna actividad; la distracción con facilidad en el aula, en casos muy 
particulares el nivel de retención es muy pobre; todo lo cual trae consigo 
comportamientos que generan confusión y desviación en el proceso de aprendizaje. A 
su vez dicha dispersión influye en el estado emocional, produciendo en ellos una notoria 
baja en su autoestima que se manifiesta al escucharlos decir: no puedo, no sé, no soy 
capaz, soy malo para eso y demás. 
La percepción de este problema en las aulas, nos permiten identificar la 
problemática y por ende asumir la necesidad de establecer una intervención a esta 
población a través de un programa educativo, el cual permita desarrollar la atención de 
tipo auditiva en niños y niñas; para lo cual vamos a utilizar la música afroperuana, 
considerando que responde al interés lúdico y la necesidad de movimiento propios de 
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los estudiantes del nivel inicial. 
 
1.2. Formulación del problema 
 
1.2.1. Problema general 
 
PG: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva en los estudiantes de 4 
años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa – 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
 
PE1: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
selectiva, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa – 
2017? 
PE2: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
sostenida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa – 
2017? 
PE3: ¿Cuál es la influencia que ejerce la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 




1.3.1. Objetivo general 
 
OG: Determinar la influencia que ejerce la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva en los estudiantes de 4 
años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa – 2017. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 
OE1: Establecer la influencia que ejerce la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
selectiva, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa – 
2017. 
OE2: Establecer la influencia que ejerce la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
sostenida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa – 
2017. 
OE3: Establecer la influencia que ejerce la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
dividida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa – 
2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
En relación al aspecto social, podemos mencionar que este programa educativo de 
música afroperuana, está regido bajo principios de la teoría socio- histórica de Lev- 
Vygotsky, en tanto situamos a los estudiantes como un sujeto eminentemente social y 
producto esas relaciones devendrá el conocimiento; además tomamos aportes de la 
teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, específicamente la inteligencia 
musical, existen estudios sobre el desarrollo infantil, que sugieren que existe una 
habilidad natural y una percepción auditiva innata en la primera infancia. 
El oído constituye desde el momento de nacer, e incluso antes, una de las fuentes 
de sensaciones más ricas y variadas. Hoy podemos asegurar que el feto percibe 
numerosas vibraciones durante la gestación, que es capaz de oír y que posee memoria 
auditiva (Bernal, J. & Calvo, M. 2000). 
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En relación al aspecto técnico, podemos mencionar que se plantea un programa no 
rígido, respetuoso de los principios que rigen el nivel inicial a la fecha, donde la música 
afroperuana, será el vehículo que contribuya al desarrollo de la habilidad de atención de 
tipo auditiva, dicho programa se sustenta en el entorno que rodea a los estudiantes, el 
cual está lleno de sonidos que irá descubriendo con total naturalidad, la misma que le 
permitirá fomentar el desarrollo de capacidades físicas, intelectuales, afectivas y 
emocionales; potenciando la atención, la escucha activa, la discriminación de sonidos, 
imaginación y creatividad por el dinamismo propio del programa educativo. 
En el aspecto pedagógico, la carrera exige que el profesorado este constantemente 
actualizándose para responder a las necesidades de la educación, continuamente nos 
enfrentamos y resolvemos problemas, elaboramos y modificamos procedimientos, 
creamos y recreamos estrategias de trabajo y con ello buscamos generar cambios 
personales y colectivos de nuestros estudiantes, este trabajo de investigación apunta a 
desarrollar la atención auditiva y que permita a nuestros estudiantes desempeñarse de 
manera óptima en todas las esferas de su vida, tomando como referencia a los autores 
Abadie y Gillie (1973, p.19), el objetivo consiste en desarrollar las facultades de 
concentración y atención que le permitirán al niño o niña aprender a escuchar y pasar de 
una escucha global, superficial, preparatoria, a otra más subjetiva, con la que intenta 
identificar de manera más precisa el sonido, las misma que contribuirán a desarrollar un 
mejor aprendizaje en el aula de clases. 
En el aspecto legal, este programa toma como una de sus fuentes el Fascículo 1 
“Rutas de Aprendizaje 2015 – Desarrollo de la Expresión en lenguajes artísticos”, el 
cual expone que el arte es la expresión propia, íntima y significativa de una persona y de 
un pueblo, es una amplia gama de manifestaciones artísticas culturales que constituyen 
un modo de conocer y aproximarse a las distintas realidades y entornos naturales. 
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Los niños, desde muy pequeños, expresan permanentemente su mundo interior; lo 
hacen a través del cuerpo, la palabra, la expresión gestual; conforme van creciendo van 
requiriendo mayores recursos para volcar sus sentimientos, pensamientos, ideas, 
emociones. Lo más importante en la edad preescolar es qué puede hacer el arte en el 
niño y no, al contrario, qué arte puede hacer el niño. El arte es una vivencia real, 
profunda, que permite la construcción de una personalidad creativa en libertad. 
Los alcances del estudio, son los siguientes: 
 
Ámbito institucional: I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa Rosa – 2017? 
Ámbito geográfico: Ámbito de la jurisdicción de la Dirección Regional de 
Educación del Callao, distrito de Santa Rosa - Callao. 
 
Ámbito temático: Música afroperuana y atención de tipo auditiva Población de 





2.1 Antecedentes de la investigación 
 
2.1.1. Antecedentes nacionales 
 
Angulo, L. y Montenegro, M. (2017) Influencia de los talleres musicales en el 
desarrollo de la atención y concentración en los niños de 4 años del Jardín de Niños N° 
215 de la ciudad de Trujillo, en el año 2014, cuyo objetivo fue determinar en qué 
medida la aplicación de estos talleres influyen en el desarrollo de la atención y 
concentración en los niños de 4 años; esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, 
con un tipo de investigación tecnológica o aplicada, el diseño que le correspondió fue el 
cuasi experimental, con el método hipotético deductivo, la muestra del estudio fue de 58 
estudiantes:28 del grupo experimental y 27 del grupo de control. El instrumento que 
posibilitó recabar la información del caso fue la prueba para evaluar el desarrollo de la 
atención y concentración en los niños de 4 años. El diseño estadístico consideró 
estadísticos descriptivos e inferenciales. La conclusión a las que arribaron fueron las 
siguientes: Al aplicar el pretest se observó que el 67,86 % de los niños de 4 años del 
Jardín N° 215, se encuentran en el nivel bajo de atención y concentración, resultando 
difícil lograr los aprendizajes esperados. Los talleres musicales se aplicaron a los niños 
de 4 años del grupo experimental, generando expectativas y motivación en el desarrollo 
de los niños, obteniendo como resultados un aumento del nivel de atención y 
concentración, mejorando significativamente su aprendizaje dejando de lado su 
hiperactividad y el bajo interés observado hacia los estímulos visuales y auditivos. 
Cabrera, J. y Rodríguez, C. (2012) Influencia de los talleres musicales en el 
desarrollo de la inteligencia musical en los niños de Chiclayo. Tesis. Lambayeque. 
Perú: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo., cuyo objetivo fue determinar en qué 
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medida la aplicación de los talleres musicales influyen en el desarrollo de la inteligencia 
musical; investigación de enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación tecnológica 
o aplicada, diseño experimental, en su variante cuasi experimental, con método 
hipotético deductivo, la muestra del estudio fue de 20 estudiantes. El instrumento que 
posibilitó recabar la información del caso fue la prueba para evaluar la inteligencia 
musical. El diseño estadístico consideró estadísticos descriptivos e inferenciales. Las 
conclusiones a las que arribaron fueron las siguientes: Al aplicar el pretest se observó 
que el 20 % de los niños de Chiclayo detentan un nivel de inteligencia musical bajo, 
mientras que, el 80 % presentan un nivel de inteligencia musical medio. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
 
Brull (2003) Optimización de la atención a través de un programa de intervención 
musical, de la Universidad de Valencia, tesis doctoral, planteó como objetivo general 
utilizar actividades musicales, para favorecer y mejorar la capacidad de atención del 
sujeto. Esta investigación es un diseño de tipo longitudinal; pues se realizaron tres 
mediciones sucesivas de la capacidad de la atención de los sujetos implicados, donde 
para recoger datos utilizó dos tipos de test como “Test de Percepción de Diferencias 
Caras” de Thurstone y Yale (1995) y “Matching Familiar Figures” de Kagan (1965). La 
investigación se realizó en una población de 265 estudiantes entre 7 a 11 años del 
Colegio Hermanos Maristas. Las conclusiones del estudio refieren la eficacia del 
programa de intervención PIMAA, para mejorar la atención de sujetos de primaria, 
mostrando puntuaciones significativamente más elevadas en todas las pruebas de 
atención, tanto en las de modalidad visual como auditiva 
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Brito (2015) Optimización de la discriminación auditiva en alumnos de educación 
básica y preescolar a través de un programa de intervención musical: impacto en su 
lenguaje y comunicación, tesis doctoral, de la universidad de Extremadura, planteó 
como objetivo general estudiar el impacto de la aplicación de un programa de 
intervención musical en la discriminación auditiva, en las clases de 1º y 2º años del 
primer ciclo de enseñanza básica y del pre escolar de cabo verde; a través de juegos 
auditivos. Esta investigación es un diseño de tipo experimental con el propósito de 
verificar los resultados de la aplicación de un programa de intervención educativa, 
donde para recoger datos utilizó dos tipos de instrumentos como: Exploración 
diagnóstica para problemas de lenguaje Oralde de Estrada (1987), fichas de 
identificación de vocales, diptongos e diagramas y fichas de discriminación auditiva. La 
investigación se realizó en una población aleatoria de 143 para el grupo experimental y 
de125 para el grupo control. Las conclusiones del estudio señalan que las hipótesis 
formuladas al principio de la implementación del programa de intervención en el ámbito 
de la discriminación auditiva, el cual está basado en estímulos musicales, logran 
aumentar: la agudeza auditiva del niño, el sentido del ritmo, la dinámica y conciencia 
del movimiento, y además facilita el lenguaje, la comunicación del niño, promoviendo 
el aprendizaje en general. 
Reyes (2008) en su investigación doctoral, Influencia de la educación musical en 
el aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial, de 0 a 5 años de edad, de la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo, Planteo como objetivo general determinar la 
influencia de la educación musical en el aprendizaje de los niños y niñas del nivel 
inicial, de 0 a 5 años de edad, esta investigación es de tipo descriptiva correlacional. 
Muestra de 150 escolares. Tipo de investigación descriptiva correlacional. Llego a las 
siguientes conclusiones que la música cumple una función muy importante en el 
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desarrollo socio afectivo del niño al enseñarle a diferenciar errores y la capacidad para 
una mayor y mejor participación en el aula, en la relación con los compañeros y con el 
docente, al compartir o interactuar con los niños y niñas a través del juego y actividades 
musicales dirigidas fundamentalmente ejercitar destrezas. La música produce placer y 
satisfacción, despierta la observación y aceptación de todos cuanto nos rodea, les facilita 
la integración grupal al compartir contando y tocando los instrumentos con los 
compañeros, lo que refuerza, a su vez, la noción de trabajo - 16 - cooperativo y otros 
indicadores de buena convivencia, como el respeto a la diversidad y el amor a sus 
semejantes. Los niños y las niñas descubren un nuevo medio de comunicación y 
expresión, fortalecen su autoestima conocen y expresan sus capacidades, demuestran su 
experiencia en el alcance de metas; se motiva a superar dificultades cuando participa en 
producciones artísticas, se esfuerzan en aplicar correctamente los elementos básicos de 
la música. 
Martins, M. (2012) Optimización de la discriminación auditiva de alumnos del 
Preescolar y de Educación Básica a través de un programa de intervención musical: Su 
impacto en el lenguaje y comunicación, pretende averiguar el impacto de la aplicación 
de un programa de intervención educativa a través de estímulos musicales, en el 
desarrollo de la discriminación auditiva en niños de 1º ciclo de Educación Básica y de la 
Educación Preescolar así como la influencia de aquella sobre el lenguaje, comunicación 
y aprendizaje en general. El experimento se llevó a cabo en el área urbana y área rural, 
con 266 alumnos, siendo 124 alumnos de una escuela pública de Educación Básica de 
Mindelo, en la isla de São Vicente, 48 de dos escuelas públicas en Santo Antão, 35 de la 
educación Preescolar de un área rural e 59 de un área urbana en la isla de São Vicente. 
La investigación se desarrolló en las clases del Preescolar, de 1º grado y de 2º grado de 
EB, distribuidos en dos grupos: uno experimental y uno de control. El referido estudio 
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se realizó en tres etapas: 1 - Pre-test de Discriminación Auditiva; 2 - Etapa experimental 
en el que un grupo recibió la intervención experimental de un programa de 
discriminación auditiva con estímulos musicales; 3 - etapa final, con la replicación del 
test. Los resultados acusan diferencias significativas entre los dos grupos y cambios 
positivos en la discriminación auditiva en las clases que siguieron el programa. Estos 
resultados sirven para confirmar las hipótesis formuladas al principio de la 
implementación de ese programa de intervención en el ámbito de la discriminación 
auditiva, el cual está basado en estímulos musicales que logran aumentar: la agudeza 
auditiva del niño, el sentido del ritmo, la dinámica y conciencia del movimiento, y 
además facilita el lenguaje, la comunicación del niño, promoviendo el aprendizaje en 
general. 
2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1. Programa educativo de música afroperuana 
La danza 
La danza, el primer impulso de comunicar, de expresar, existe mucho antes del 
lenguaje hablado; relaciona al ser humano con la naturaleza. La danza implica 
movimientos corporales rítmicos que siguen un patrón, acompañados generalmente de 
música y que sirven como forma de comunicación o expresión. Todo ser humano tiene 
la cualidad de expresarse a través del movimiento. La danza es la transformación de 
funciones normales y expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para 
propósitos extraordinarios, por ejemplo, una acción tan normal como el caminar, al 
realizarse en la danza de una forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto y 
dentro de una situación específica. 
La danza incluye un vocabulario preestablecido de movimientos, pueden utilizarse 
gestos simbólicos o efectuar determinadas acciones comunes como mímica, es decir, sin 
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hablar, solo con el lenguaje del cuerpo, un ejemplo; asimismo, la danza se manifiesta de 
diferentes maneras de acuerdo al lugar de donde proviene, y es por eso que usualmente 
revelan mucho sobre su forma de vivir. 
Según, Martin (2005, p.219), el movimiento corporal en el individuo es un acto 
natural que forma parte de cualquier proceso de aprendizaje, sea de desarrollo 
psicomotriz, desarrollo físico o incluso intelectual. Si a este movimiento natural del niño 
le incluimos melodías y sonidos, este movimiento natural se enriquece con el ritmo 
musical y se transforma en movimiento rítmico o musical. Con el cual se expresan 
sensaciones y emociones a los demás. 
La danza siempre ha existido, afortunadamente existe para recordarnos qué es 
vivir, y vivir profundamente. En múltiples espacios, escenarios y lugares la danza se 
abre paso para dialogar con cuerpos de sutiles diferencias, de distinto color, que tienen 
formas y maneras distintas de expresarse. 
Desde tiempos inmemoriales la danza fue una forma de comunicación entre el 
hombre y su medio ambiente. A lo largo de la historia la danza, ha ido evolucionando y 
adaptándose a los cambios en la vida social creándose diferentes tipos de danza. 
En cada creación se han visto reflejados conocimientos, costumbres y nuevas 
formas de vida para formar ésta clasificación. 
Existen tipos de baile que se han convertido en formales, con reglas y exigencias 
propias. Otros, por su parte, nacen como forma de expresión de las tradiciones 
populares y se transmiten en el corazón de su pueblo. 
Los niños danzan desde muy pequeños, pues la danza surge como producto de su 
acción sensoriomotriz y por la necesidad interior Kinestésico, unido al placer estético 
que proporciona el ritmo. Esta disposición natural al baile se ve fortalecida por la 
influencia del entorno. (Rutas de Aprendizaje, 2015, p. 186) 
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Aproximaciones a las danzas afroperuanas: 
 
Podemos advertir que las danzas afroperuanas, tienen su origen aproximadamente 
en el siglo XVI, de una mezcla entre la cultura africana con la peruana. Luego de la 
llegada de los españoles, ellos trajeron consigo esclavos africanos debido a la falta de 
mano de obra indígena en la minas. Ellos eran violentamente sacados de sus tierras y 
traídos en buques llamados “Ataúdes” para ser vendidos como esclavos a los españoles. 
Es ahí que se genera un choque de culturas entre los africanos traídos y los indígenas 
peruanos por sus diferentes costumbres y por el tiempo que empleaban a desarrollar sus 
labores diarias. 
Los esclavos negros al ser prohibidos de hacer uso de sus instrumentos 
originarios, armaban los propios como el tambor, el checo (que posteriormente sería el 
cajón), sonajeros y otros. Estas actividades de baile las realizaban en sus tiempos libres 
como un medio de diversión o relajamientos debido al constante trabajo duro que les 
encargaban. Se puede ver la importancia de la música afroperuana desde dos 
perspectivas la primera en base a la contribución como estilo musical: 
“El folklore urbano y rural ha recepcionado, sea como modalidad de 
catequización o simplemente de aceptación festiva, una serie de músicas, danzas y 
canciones de negros.En esta dirección son famosas las danzas de los diablos, la 
adoraci6n del Niño Jesús, y la zamacueca”. (Kapsoli, 1986, p.4) 
La segunda en base al tributo de la coalición de la cultura negra a la sociedad 
peruana, esto lo podemos apreciar cuando las personas afroperuanas se valían de las 
danzas y la música para conseguir aceptación de clases sociales más elevadas. Sin 
embargo, a pesar de esta supuesta aceptación de parte de “la clase dominante”, en las 
fiestas se dividía a la gente de alcurnia que bailaba vals y la gente de clase baja quienes 
bailaban el alcatraz, la zamacueca, etc. 
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“(…) muchas de las prácticas musicales asociadas predominantemente a la 
población afroperuana empiezan a caer en desuso a principios del siglo XX debido a 
diversos prejuicios sociales y raciales por parte de las clases altas, las cuales veían estos 
bailes como vulgares e indecentes”. (León 2010: 201) 
En realidad en esta época se ejerció una enorme presión social para que los negros 
se acoplen a cultura criolla, haciendo que sus danzas, festejos y demás costumbres 
desaparezcan de las demostraciones públicas y sus tradiciones vayan quedando en el 
olvido. 
En ese sentido, la música criolla y la música afroperuana eran consideras dentro 
de un mismo repertorio, pero en los años 50, del siglo próximo pasad, se da su 
separación, cuando se empiezan a formar espectáculos de música estrictamente 
afroperuana, los cuales se dan gracias a un movimiento de revitalización cultural, el cual 
fue influenciado principalmente por la corriente africanista . 
No cabe duda de que la música afroperuana es considerada una gran parte de las 
costumbres peruanas, e incluso en la presente década el folclor afroperuano es 
investigado, su origen, sus danzas y sus géneros; y se busca trasmitir todo esto para 
seguir su legado, ya que es considerada una parte importante del patrimonio nacional 
En la actualidad estamos convencidos de que el folklore peruano es riquísimo, en 
todo el sentido de la palabra, implica y establece la sinergia correspondiente entre el 
hombre y tierra, espíritu y sensualidad, sal y arena, todo esto se une para dar ritmo, 
color y sabor al garbo de la costa, a la sensualidad afro, al sentimiento de los andes y la 
pasión de la selva peruana. Así nace la danza del afro que no la baila cualquiera; la 
música y la danza, el negro enriqueció con su aporte africano, con su gracia y habilidad. 
Por otro lado, somos conscientes de los orígenes e influencias africanas en el baile 
y música de la costa peruana. Géneros como el afro tiene una raíz africana con fusiones 
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de tradiciones indígenas y europeas, incluyendo los mismos nombres, dando fruto a un 
estilo único de música y danza que es parte de la cultura peruana, es la danza más 
representativa del negro criollo, es la cultura de la música afro peruana los versos del 
festejo siempre fueron de asunto festivo, de allí su nombre, es un baile basado en 
movimientos pélvicos- ventrales, es la más antigua manifestación propia de la negritud. 
Esta dio origen a otros bailes como el inga, alcatraz, etc. 
Las danzas afroperuanas son aquellas creadas por los pueblos de ascendencia 
africana en el Perú, en la época virreinal, poco a poco se fueron adaptando a las nuevas 
costumbres, aunque trataron de conservar su acervo cultural, principalmente musical, el 
mismo que poco a poco va acriollándose y desarrollándose una cultura afro peruana 
propia. 
Los negros en el Perú, con su ingeniosa alegría y rica cultura, utilizaban todo lo 
que les pudiera sugerir ritmo para crear sus músicas y sus bailes con la combinación de 
la sensualidad ritual siendo el lenguaje corporal muy importante en sus movimientos, 
con coplas y pregones, los que con sus voces profundas, sus manos y cuerpos, se fueron 
introduciendo inteligentemente en la sociedad de la época colonial. En la actualidad hay 
un folklore negro típico peruano. 
A la paulatina incorporación de la población de raza negra a la sociedad nacional, 
su música va perdiendo sus raíces africanas a la par que asimila numerosos elementos 
europeos. Fernando Romero sugiere que hay los grupos étnicos negros (hoy llamados 
afro peruanos) que asimilaron la música hispana y las reinterpretaron a su manera, 
adjudicándole en este proceso algunos rasgos africanos. Sin embargo, la influencia 
europea es decisiva musicalmente. Debido a estas razones, el repertorio de los pueblos 
afro peruanos se fue integrando a las expresiones criollas y urbanas del Perú. 
La mejor expresión de alegría o tristeza de esta cultura afro peruana es bailar al 
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ritmo de los tambores de sus antepasados africanos. De ese original mestizaje de las 
culturas indígena, europea y africana es que nacen los bailes de expresión negra en el 
Perú. 
El cajón es un instrumento musical de origen afroperuano que se ha popularizado 
en todo el mundo gracias al jazz moderno, el nuevo flamenco y la música afro-latina- 
caribeña. 
No hay indicios de la existencia de un repertorio musical independiente de los 
grupos étnicos negros a fines del siglo XIX. Un dato que refuerza esta observación nos 
la da Basadre (1986) cuando recuerda que la revista música, presentaba en 1912, en un 
teatro de la capital por Alejandro Ayarza, incluía, junto con el vals y la marinera, 
géneros como el pícaro Festejo, el amestizado Landó, el Ingá, los dulces Pregones, los 
Aguanieves y el alegre Panalivio, que serían considerados afro peruanos. 
Sin embargo, no hay duda de que los esclavos negros trajeron y recrearon su 
música durante los primeros siglos de la colonia. Hay evidencia escrita, de la 
participación de músicos y danzantes negros en el siglo XVI, en fiestas católicas como 
de la Virgen del Rosario, el Señor de Los Milagros y el Corpus Christi (Estensoro 1988, 
p.162). A pesar de la prohibición de la municipalidad de Lima y de la Iglesia, los 
esclavos se la arreglaban para continuar participando en las fiestas católicas y en sus 
procesiones hasta el siglo XVIII. 
El Mercurio Peruano, mencionó sus intensos movimientos corporales, las 
coreografías eróticas y circulares entre hombres y mujeres, así como el uso de la 
marimba y de la quijada como instrumentos musicales. 
El siglo XVIII, también marco el inicio de la criollización de la música negra, 
proceso que se intensificó desde la abolición de la esclavitud en el siglo XIX. Pero esta 
tendencia venía de más atrás: ya que en el siglo XVII los esclavos negros habían 
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incorporado el arpa y la guitarra a sus fiestas callejeras (Estensoro 1988, P.163). 
Además de instrumentos como la cajita, la quijada y luego el cajón, fueron el resultado 
de un proceso de sincretismo cultural entre las tradiciones africanas e hispano criollas. 
La desaparición de la marimba y los tambores durante el siglo XVIII, fue una 
señal del abandono casi definitivo de las raíces africanas, como lo fue la institución de 
la cofradía que constituía el principal apoyo de sus festividades. 
Para mediados del siglo XX, solo unas canciones asociadas a la población negra 
eran recordadas por algunos especialistas y su repertorio se redujo al mínimo. (Meza, 
Romero, Roca, Mitren, López Martínez, 2004, p. 72) 
La música festejo: 
 
El festejo cuya coreografía original se desconoce; pero por algunas versiones se 
sabe que era un baile abierto para parejas mixtas y además era el baile representativo del 
elemento negro de la costa peruana. Nació en la Lima colonial del siglo XVII 
posiblemente en los conglomerados negros del Malambo (Rímac) o en el cercado, que 
más tarde redujera la construcción de murallas que cercaron el perímetro de Lima. Lo 
tocaban y bailaban por las noches en sus fiestas, o cuando festejaban a sus amos en su 
onomástico, de ahí la palabra festejo. De “vamos a festejar”. 
El festejo se baila durante fiestas populares y en reuniones sociales, ejecutada por 
parejas (generalmente) de jóvenes con un ritmo lleno de virilidad, juventud y vigor. 
La letra suele ser de asunto festivo y su ritmo y su orquesta está compuesta de 
guitarra, cajón, quijada de burro y aplausos. 
''El que no tiene de inga tiene de mandinga'' es un dicho popular que indica el 
grado de mestizaje de los pobladores del Perú. Este baile, presenta en sus ritmos, 
sentimientos festivos con estas características y con predominio de lo ''negro''. 
El festejo ha adquirido en los últimos años una renovada popularidad, gracias a 
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sus contagiantes ritmos y al ''movimiento de caderas'', atribuyendo a Porfirio Vásquez, 
la forma actual de baile. 
Breve reseña: 
 
El festejo fue creado por habitantes negros que fueron traídos al Perú desde África 
(Congo, Angola y Mozambique) durante el siglo XVII por los conquistadores españoles 
para realizar trabajos agrícolas, aunque el objetivo real era el trabajo en las minas 
debido al robusto físico que portaban. 
Sin embargo, el clima frío de la sierra era adverso para ellos, relegándolos al 
trabajo de campo y doméstico. Por ello, su letra narra las costumbres, alegrías, penas y 
sufrimientos de la raza negra de aquel entonces. 
Música: 
 
La base de todo festejo es el ritmo, que se logra mediante golpes de cajón y la 
quijada de burro, cajita, congas y bongo. Se debe rescatar de ello el origen peruano del 
cajón, que es una caja de resonancia con un gran orificio en el lado posterior. Este 
instrumento se está universalizando y es común observar la presencia del cajón en el 
acompañamiento del flamenco y otros ritmos españoles. 
Coreografía: 
 
Durante la coreografía es común el movimiento pélvico-ventral. Es libre y en ella, 
la creatividad de quien lo baila resulta muy importante. Es ágil y dinámica pues en la 
danza combinan pasos en el lugar y pasos de desplazamiento, siendo característica de 
dichos pasos en las puntas de los pies y dando en otros pequeños saltos en los que se 
levantan los pies del piso. 
Los gestos, movimientos de brazos, los contorneos de cadera, movimientos de 
polleras o faldas, son elementos que distinguen rápidamente el festejo de otra danza, 
complementándose desde luego con el proceso de enamoramiento en las que las parejas 
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Algunos conjuntos utilizan la vestimenta propia de los negros esclavos en las que 
se aprecia la fuerte influencia africana, mientras que otros emplean trajes propios del 
siglo XIX, que consiste en camisa y pantalón con unas blondas en el botapié y un 
pañuelo a la cintura, camisones de manga ancha y chaleco. 
Las mujeres emplean una pañoleta amarrada a la cabeza, vestido o falda de 
colores y fustanes largos de color blanco. Ni hombres ni mujeres usan calzado durante 
el baile. 
Los versos del festejo fueron siempre de carácter festivo e improvisado. Su ritmo 
es sincopado, caracterizándose por su inconfundible rumba, que es movimiento lateral 
de cuerpo. El festejo en sí no tiene reglas, es una danza de parejas sueltas. 
El festejo musical se escribe con 6/8 compás compuesto que se marca en dos 
tiempos y estribillo, este último repetido varias veces; pero en la actualidad esto no 
constituye una regla fija, porque los compositores arreglan muchas veces el número de 
cuartetos hasta duplicarlos siendo únicamente características la repetición del estribillo. 
Instrumentos rítmicos de esta danza debieron ser originalmente tambores de 
cuero; pero a nosotros han llegado tan solo el cajón de madera y la quijada de burro, 
más tarde, se le agregó la guitarra que tras breve introducción va sincopando el canto 
del solista. (Bendezú, 1968, p. 19) 
El festejo es un baile libre, en ella la creatividad juega un papel importante, es ágil 
y dinámica en la danza, combinan pasos en el lugar y pasos de desplazamiento, siendo 
característica de dichos pasos el apoyarse en las puntas de los pies, y dando en otros 
pequeños saltos en los que se levantan los pies del piso. 
Los gestos, movimientos de brazos, los contorneos de cadera, movimientos de 
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faldas, son elementos que distinguen rápidamente el festejo de otra danza, 
complementándose desde luego con el proceso de enamoramiento en las que las parejas 
se han propuesto. 
La Danza y la escuela: 
 
Desde el nacimiento, además de la tendencia natural de los cuerpos a danzar, los 
adultos promovemos el movimiento rítmico en los niños al mecerlos, acunarlos o 
cargarlos bailando. De ese modo los niños ven fortalecida su disposición a danzar y son 
encaminadas en el uso de un lenguaje que podría acompañarlos durante toda su vida, 
pero que requiere un entorno favorable para enriquecerse. (Rutas de Aprendizaje, 2015, 
p. 182) 
Entonces, vivenciar el arte es un derecho humano universal, y para gozar 
plenamente de este, los niños, las niñas y los adolescentes deben tener acceso a procesos 
educativos de calidad que le permitan construir aprendizajes…Perú debe tener una 
mayor presencia en nuestras escuelas, para que los estudiantes aprendan a reconocer y 
valorar las muchas identidades que coexisten en nuestro país. Ellos deben tener acceso a 
las oportunidades que les permitan la formación, desarrollo y libre expresión de sus 
múltiples identidades, así como la interacción e intercambio con los diferentes 
lenguajes. (Rutas de Aprendizaje, 2015, p. 182) 
Danzar es bueno para todos, pero más para los niños y niñas: A su corta edad, el 
movimiento de sus cuerpos es clave para su desarrollo corporal y de su potencial 
creativo… La educación del arte es una necesidad porque es una forma de comunicar 
ideas y permite afirmar la transmisión de nuestra cultura. (Rayme, 2014) 
Agosti – Gherban y Rapp- Hess (1988, p.202) nos dicen, es necesario que los 
niños desde pequeños aprendan a escuchar y que tomen conciencia del medio ambiente 
sonoro, de los sonidos que nos rodean y que forman parte de nuestro entorno habitual. 
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Hay que acostumbrarlos a escuchar, a jugar con los sonidos, a percibir sus parámetros, a 
elegir entre sonidos agradables y desagradables, sonidos del cuerpo y del exterior, a 
escuchar el silencio. (Bernal, J. & Calvo, M., 2000, p.25) 
La danza y la música son inherentes, en la praxis diaria, escuchamos 
continuamente los cantos de mis niños y niñas, en muchas oportunidades estos canticos 
son acompañados de vaivenes corporales, considero que estas ganas de explorar su 
mundo sonoro y corporal necesitan ser aprovechadas por el docente; a través de 
actividades enriquecedoras y respetuosas de las características propias del grupo etario 
al que se atiende. 
(Rayme, 2014, p.299) nos dice, “la clave es contar con un docente que enfoque al 
arte como un agente educativo e integrador”. 
Las experiencias musicales de participación activa resultan ser un medio excelente 
para fomentar el desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales, afectivas y 
emocionales. A través de ellas podemos potenciar la atención, la concentración, la 
imaginación y la creatividad. La música tiene tanta importancia en la vida del niño que 
no se debeprescindir de ella. Las experiencias con música son vivenciada de tal manera 
que jugando, imitan, crean, descubren con la voz, los sonidos, los instrumentos y el 
cuerpo. . (Bernal, J. & Calvo, M., 2000, p.27) 
Beneficios de la danza en la escuela: 
 
El trabajo de la danza en la escuela; además de la alegría y de los placeres 
provocados en nuestros niños y niñas, desarrolla diversas inteligencias, dadas a conocer 
Howard Gardner. 
La inteligencia corporal y kinestésica, se pondrá en manifiesto cuando los niños y 
niñas utilicen su cuerpo para realizar movimientos al compás de la música; ello 
producto de un creciente desarrollo de la coordinación motora gruesa y conocimiento 
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del propio cuerpo. 
 
Desarrolla la lógico-matemática, se pondrá en manifiesto cuando los niños y 
niñas, empleen contenidos propios de las matemáticas, como contar sonidos, cambios de 
ritmos y tiempos y asociarlos al movimiento y correcta ejecución. 
Desarrollo de la inteligencia musical, se pondrá en manifiesto cuando los niños y 
niñas, discriminen entre tipos de músicas y jueguen con diversos recursos sonoros. 
Además, da lugar a la inteligencia visual y espacial, al ponerse en contacto con la 
danza, los niños y niñas deben poder organizarse en el espacio y tomando como 
referencia la música poder crear diferentes movimientos corporales grupales o 
individuales. Como afirma Martínez (2012) “la danza es un claro ejemplo en el que las 
ideas se visualizan” (p. 8) 
Finalmente, gracias a la danza se desarrollan tanto la inteligencia interpersonal 
como la intrapersonal. La interpersonal se consigue ya que, los niños y niñas están en 
constante interacción. Suele surgir en estos casos un líder, quién será la persona que más 
facilidad tiene para comunicarse con el resto de compañeros y ayudará en el proceso de 
enseñanza - aprendizaje. Por otro lado, la intrapersonal a través de la danza nuestros 
niños y niñas pueden aflorar sus sentimientos y darle a través de los movimientos 
corporales una interpretación; además les permite hacerse conscientes de sus 
limitaciones y fortalezas. 
A estos beneficios se pueden sumar otros: Millaret afirma que los problemas de 
los niños que tienen mala ortografía, falta de atención y memoria, se deben al hecho que 
no distinguen correctamente los sonidos, y que en las clases donde se hacen prácticas 
auditivas hay menos disléxicos y los niños hacen mayores progresos intelectuales. 
(Bernal, J. & Calvo, M., 2000, p. 25) 
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Coordinación Motriz Gruesa y la Danza: 
 
El movimiento es el lenguaje innato de los niños y niñas, parte de la enseñanza 
preescolar debe estar encaminada a permitirles experimentarlo a través del mismo, la 
ejecución de un programa que tome a la danza como eje, pondrá al cuerpo como medio 
principal ejecutor del gesto; y ello contribuirá significativamente en el desarrollo de la 
motricidad gruesa, siendo la coordinación uno de los elementos a perfeccionar, la 
misma que se dará producto de la maduración del sistema nervioso central, 
específicamente el cerebelo, centro de la coordinación, el uso de la danza como se ha 
mencionado anteriormente, brinda múltiples beneficios a quien la práctica, 
especialmente de tipo kinestésico, de un adecuado control motriz acompañada de la 
comprensión del elemento musical devendrá un movimiento eficaz y a la vez estético y 
con cierto ritmo. 
La profesora de Psicología del Desarrollo (Cordelia, 2013) señala, durante esta 
etapa es muy importante y beneficioso para su desarrollo practicar actividades que 
fomenten el movimiento y la coordinación. En estas edades, las actividades se centran 
en desarrollar la motricidad gruesa y la motricidad fina. Es decir, la capacidad para 
ejecutar movimientos generales, cambiar la posición del cuerpo y mantener el 
equilibrio, así como la capacidad para realizar movimientos mucho más concretos, 
como actividades que requieren la coordinación ojo-mano y la coordinación de los 
músculos cortos. “La danza es un ejercicio muy completo porque el niño ejecuta 
acciones que implementan varios movimientos, lo que le hace tener un control más 
organizado”, (Pozo, 2013) 
El niño está en una etapa de descubrimiento, y los ejercicios dancísticos están 
dirigidos a fomentar el conocimiento de su cuerpo para que sea capaz de controlarlo. 
Además, como recoge Pablo Pozo Rosado en su estudio, durante esta etapa se ejecutan 
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ejercicios para trabajar la distinción entre la derecha y la izquierda (lateralidad), y se 
realizan movimientos que implementan diferentes tiempos y ritmos para que el niño 
sepa estructurar de forma más específica sus movimientos. (Pozo, 2013) 
El Ritmo: 
 
Si observamos el entorno que nos rodea, podemos ver que el ritmo siempre está 
presente. Desde el vientre materno experimentamos una serie de ritmos naturales que 
están en la base de nuestra vida fisiológica, nuestros latidos cardiacos, nuestra 
respiración, todo ello está dominado por unas secuencias que llamamos ritmo. El ritmo 
es algo natural en el ser humano; no existe un ritmo común a todos y ello lo observamos 
en los diferentes vaivenes que tenemos al andar, al hablar, bailar, entre otros. 
Nacemos rítmicos y tenemos necesidad de reencontrar esos ritmos naturales, 
desarrollarlos por la repetición y variación de respuestas rítmicas dadas. El desarrollo 
rítmico, vocal y auditivo, están tan estrechamente unidos que es difícil su separación, no 
existe una educación auditiva o vocal, sin una educación rítmica. (Bernal, J. & Calvo, 
M. 2000, p. 55). 
De lo antes dicho, el niño conoce el ritmo desde siempre, desde muy pequeño ha 
sido acompañado de canciones, tarareos y oscilaciones del cuerpo de su madre o 
persona significativa que buscaba traerle calma a su estado de ansiedad; por ello el niño 
o la niña asocia los cantos y bailes a estados de agrado, partiendo de ello, este trabajo 
pone en manifiesto un programa donde el baile a través de cuerpo en movimiento y la 
música partiendo de la capacidad innata que posee el niño o niña para percibir. 
2.2.2. Desarrollo de la atención de tipo auditiva 
La Atención. Generalidades y concepto 
Prestar atención y no prestarla son, seguramente, dos de las “actitudes” más 
importantes de los seres humanos; La atención cumple un papel importante en la vida 
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del hombre en diferentes aspectos y los procesos no son utilizados por todas las personas 
de igual modo ya que la capacidad de atención no es la misma, hay personas que logran 
atender fácilmente, otras se distraen con gran facilidad y otros no pueden realizar más de 
dos actividades al mismo tiempo, de manera aceptable. 
A William James se le considera el padre de los estudios de la atención. Sus ideas 
han tenido tanta fuerza que hoy en día es una referencia ineludible: “Todo el mundo 
sabe lo que es la atención. Atención es tomar de la mente, de forma clara y vivida, un 
objeto de entre los que aparecen simultáneamente en el hilo del pensamiento. 
Focalización, concentración y consistencia constituye su esencia. Implica dejar ciertas 
cosas para tratar efectivamente otras” (Puente, 2003, p. 183) 
El proceso psicológico de la atención parece seleccionar información para el 
pensamiento consciente y, dado que la capacidad de conciencia es limitada, la atención 
prohíbe, simultáneamente estar atento a otra información relevante para el individuo. 
Para James (1890),” la atención es un concepto ligado a la conciencia. La atención 
determina el contenido de la conciencia y la conciencia, a través del interés y la 
intención, guían la atención”. (Puente, 2003, p. 183) 
Reconociendo esto en diferentes situaciones de la realidad; un ejemplo claro se 
evidencia, al no interesarnos en un tema en particular o simplemente al no tomarlo en 
cuenta resultando complicado retenerlo en la mente de aquí que los recuerdos al 
relacionarse con los sentidos y la percepción se involucran directamente con la 
motivación, permitiendo la comprensión de una idea para aumentar el aprendizaje 
significativo. 
Características de la atención 
 
Las características o atributos más importantes de la atención son: 
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Amplitud: Se refiere tanto a la cantidad de información que se puede atender a la 
vez como al número de tareas que se pueden realizar simultáneamente. Es limitada y 
depende de una serie de características coma el tipo de información que se ha de 
atender, el nivel de dificultad de las tareas y el nivel de práctica y automatización. 
Cuando sobrepasa de cuatro a nueve factores, será necesaria la utilización de otros 
recursos. 
‐ Actividad: La atención supone un incremento en la actividad del sistema nervioso e 
inte lectual del alumno. 
‐ Selectividad: Se refiere al tipo de estímulos o de tareas que se seleccionan. La 
selección, realizada en parte por exigencias de la limitación de la amplitud, se realiza 
tanto a nivel cualitativo (tipo de estímulos o de tareas) como cuantitativo (número de 
estímulos o de tareas). La atención es selectiva. Esta selectividad viene marcada por la 
limitación de información que una persona puede procesar. Esta característica hace que se 
establezcan jerarquías, prioridades, filtrando la información y dejando pasar solo aquello que 
es importante ó relevante. 
‐ Intensidad: Se refiere a la cantidad de atención que prestamos a un objeto o tarea. Está 
directamente relacionada con el nivel de alerta y vigilancia y no es constante. 
Factores determinantes de la Atención: 
 
Los expertos determinan dos tipos de determinantes de la atención, por un lado los 
internos, aquellos propios del individuo y que dependen de él; y por otra parte los 
externos, que son aquellos que resultan del medio. 
Entre los determinantes internos nos encontramos con el estado orgánico, como 
las pulsiones que sufre el sujeto cuando recibe estimulación; los intereses que se 
encuentra íntimamente vinculado con lo que atrae a la persona en cuestión. (García, 
2010). 
Entre los factores internos que atraen nuestra atención hacia determinados 
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estímulos y que influyen en la interpretación que hacemos de los mismos, se pueden 
destacar los siguientes: 
Las experiencias del pasado. Ej: si un comerciante ha sufrido un atraco, tiende a 
fijarse más en los clientes parecidos al tipo del agresor. 
Los estados de necesidad. Se llaman así los estados de carencia en los que se 
encuentra una persona. 
El interés. Se entiende por interés la inclinación favorable del ánimo de una 
persona hacia determinados objetivos, actividades, etc. Ej. en una tienda de música, nos 
fijamos en lo que nos interesa. 
Los estereotipos. Son concepciones simplificadas y comúnmente aceptadas de 
ciertas características, aspectos o cualidades que asignamos a las personas 
pertenecientes a ciertos grupos. Ej: si una persona tiene el estereotipo de que 
determinados profesionales, los psicólogos, son muy comprensivos, y están siempre 
dispuestos a escucharnos, es posible que les atribuya esta cualidad a todos los que 
conozca, aunque carezca de fundamento en casos concretos. 
El efecto halo. Consiste en utilizar un rasgo particular de una persona para 
establecer la actitud general hacia ella y nuestra percepción de la misma. Ej: si se 
considera que alguien es muy obediente y en una ocasión desobedece, se le suele 
disculpar diciendo: “todo el mundo tiene algún desliz”… en cambio si es alborotador y 
un día está tranquilo, tendemos a decir: “estará reponiendo fuerzas…” 
Las creencias. Las creencias básicas son los conceptos esenciales a los que nos 
atenemos. Condicionan nuestra percepción de la realidad hasta el punto de influir en los 
sentimientos que tenemos hacia nosotros mismos, las elecciones que realizamos, la 
interpretación que hacemos de los acontecimientos, etc. Las personas tendemos a 
ignorar las cosas que se contradicen con nuestras creencias preestablecidas por un 
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fenómeno de atención selectiva y a aceptar aquellos datos que confirman el punto de 
vista previo. 
Y respecto de los externos, nos encontramos con la potencia del estímulo, como 
sonidos fuertes; características propias del objeto, como tamaño, color, forma, 
movimiento, entre otros. (García, 2010) 
Entre los factores externos que atraen nuestra atención hacia determinados 
estímulos y que influyen en la interpretación que hacemos de los mismos, se pueden 
destacar los siguientes: 
La intensidad del estímulo. Ej: si un orador, levanta más la voz en algún momento 
de su discurso, llamará nuestra atención. 
El tamaño: los objetos más grandes suelen atraer más nuestro interés. Ej: un 
anuncio, más grande que el resto en una página de un periódico. 
El cambio en el mismo estímulo o respecto al resto de estímulos. Ej: un objeto en 
movimiento cuando los demás estímulos están inmóviles. 
La repetición: puede favorecer que nos centremos más en un estímulo pero 
también puede restarnos atención, por cansancio. Ej: la música de una máquina 
tragaperras, el cartel de un partido político que aparece en todas las farolas de una 
determinada calle. 
La familiaridad y la novedad. Atraerá más nuestra atención una cara conocida 
entre varias desconocidas. 
Desarrollo de la atención en los niños y niñas. 
 
La atención del niño o la niña al comienzo de la etapa infantil, refleja sus intereses 
con relación a los objetos circundantes, a las acciones realizadas con ellos. El niño o 
niña centra su atención sólo mientras no decaiga su interés. El surgimiento de un nuevo 
objeto implica el traslado instantáneo de la atención hacia él. Por eso, los niños o niños, 
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raras veces, logran ocuparse de una misma cosa por tiempo prolongado. 
 
La atención infantil está dirigida y guiada casi enteramente por el interés, y por 
eso la causa natural de la distracción del niño es siempre la falta de coincidencia de dos 
líneas en la tarea pedagógica; la línea del propio interés del niño y la línea de las tareas 
que se le requieren al niño como obligatorias. (Blanck, 2001, p. 196) 
A medida que el niño o niña avanza en su proceso madurativo, la atención se hace 
más concentrada y estable. Así, los pequeños de 3 a 4 años pueden jugar a un mismo 
tema máximo durante 30 minutos, esto se explica por el hecho de que en el juego se 
reflejan las relaciones e interrelaciones más complejas entre las personas, y el interés 
hacia él se manifiesta en la constante introducción de situaciones nuevas. 
El aumento de la estabilidad de la atención se manifiesta también cuando el niño o 
niña observa láminas, escucha relatos y cuentos, etc. Así, el tiempo de permanencia en 
la contemplación de una lámina aumenta un 100% al final de la etapa infantil: un niño 
de seis años capta mejor una lámina que uno de tres años, destacando en ella más cosas 
y detalles. Sin embargo, la variación fundamental de la atención, que se opera en la 
infancia, consiste en que los niños comienzan, por primera vez, a dirigir su atención, a 
guiarla conscientemente y a mantenerla dirigida hacia determinados objetos y 
fenómenos valiéndose para ello de varios métodos. Las fuentes de la atención voluntaria 
se encuentran fuera de la atención del niño. Esto quiere decir que el propio desarrollo de 
la atención involuntaria no implica el surgimiento de la atención voluntaria. Ésta se 
forma gracias a que el adulto incorpora al niño a nuevos tipos de actividades, y 
mediante determinados medios organiza y dirige su atención. (Muñoz, 2014: 118) 
Según Graig, Grace (2009, p. 271), la atención del pequeño se distingue por una 
serie de peculiaridades:(pp. 350 -351) 
El pequeño solamente es capaz de concentrase durante muy poco tiempo. La 
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atención del niño “salta” continuamente de un objeto a otro. Las oscilaciones de la 
atención son notablemente frecuentes. 
La atención de los pequeños se distrae fácilmente. El más mínimo excitador 
extraño provoca su rápida desconexión. 
La atención se ve atraída por excitadores móviles, brillantes, intensos e 
inesperados. El niño no puede aún dirigirlos y concentrarse en aquellos objetos y 
fenómenos, con frecuencia absolutamente a casuales, que se abren paso en su 
conciencia. Suscitan en la corteza unos u otros focos de excitación máxima. 
Al no dominar su atención, el pequeño no puede pasar a voluntad de un nuevo 
trabajo o un nuevo objeto. Cuando más atraído este el niño por una actividad y cuanto 
menos brillante y menos interesante sea el asunto u objeto al que el educador quiera 
atraer la atención de los pequeños, tanto más fácil resulta este paso. 
Tipos de Atención: 
 
Aunque la atención puede ser capturada involuntariamente por rasgos destacados 
del ambiente, mayoritariamente está dirigida por las intenciones conscientes, “Una de 
las características de la conciencia es la selectividad; posee capacidad para escoger entre 
los múltiples estímulos a los cuales es expuesta, la mente siempre está seleccionando, 
objetando y aceptando estímulos” (Puente, 2003, p. 184) 
El Sistema Atencional se puede dividir en diferentes tipos de atención: Atención 
selectiva o focalizada, atención dividida y atención sostenida o centrada. 
Si bien este trabajo de investigación se centra fundamentalmente en la atención 
dividida y sostenida y como desarrollarla en los niños y niñas, considero relevante en 
este marco teórico hacer referencia a la selectiva. 
La atención selectiva o focalizada, es la capacidad de centrase selectivamente en 
algún estímulo, obviando los que no son relevantes y que distraen para la ejecución de 
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la tarea en curso. 
 
El sistema cognitivo es limitado y no es posible procesar de manera consciente 
toda la información que llega al sistema. A partir del registro sensorial existe un filtro 
cuyo propósito es reducir la información que posteriormente será procesada…los 
estímulos que llegan al registro sensorial y no son seleccionados permanecen un tiempo 
muy breve y desaparecen rápidamente”. (Puentes, 2003, p. 197) 
La atención sostenida, permite al sujeto mantener la atención focalizada en un 
estímulo o en una tarea durante periodos prolongados. Mantener esta atención supone 
un esfuerzo por parte del sujeto y, en la práctica totalidad de las ocasiones, se produce 
un deterioro en la ejecución. “La concentración ha sido definida como atención 
centrada. También suele utilizarse el término vigilancia: un organismo vigilante es aquel 
que presta atención a tareas que son monótonas y de larga duración” (Puentes, 2003, p. 
197) 
Este tipo de atención por requerir de parte del sujeto un estado de alerta 
prolongado, puede causar estados de agotamiento, “Se ha comprobado en laboratorios 
que la atención eficiente en tareas muy monótonas no sobrepasan los 30 minutos” 
(Puentes, 2003, p. 198) 
La atención sostenida, es de tipo voluntaria; por ello la utilización de la misma en 
propuestas educativas infantiles, requerirá actividades donde la expectativa ayudada de 
materiales significativos esté presente.” Para que la persistencia de la atención sea 
eficaz es necesario que el organismo tenga una disposición general para procesar la 
información” (Puentes, 2003, p. 1989) 
La atención dividida, hace referencia a la capacidad de focalizar la atención en 




múltiples actividades simultáneas: mantenemos una conversación mientras nos 
peinamos, manejamos un coche mientras escuchamos la radio, etc. Generalmente, las 
tareas no se interfieren debido a que usan diferentes sistemas sensoriales” (Puentes, 
2003, p. 198) 
De la sensación a la percepción auditiva: 
 
Como aspecto general podemos señalar que el campo de la audición es el que nos 
pone en contacto con la realidad sonora exterior a través del sentido auditivo, como lo 
hemos mencionado anteriormente es el sentido que está presente desde etapas muy 
tempranas de la vida, señala Hemsy de Gaynza (1964) “hoy podemos asegurar que el 
feto percibe numerosas vibraciones durante la gestación, que es capaz de oír…”. 
(Bernal, J. & Calvo, M. 2000, p. 24). 
Solemos confundir con frecuencia percepción con sensación, la sensación no es 
sino el registro de características físicas de los estímulos y sirve como insumo para la 
percepción, que es un proceso de integración de datos sensoriales para la interpretación 
o extracción de significados de los estímulos del ambiente. De modo que no hay 
percepción sin sensación aunque si hay sensación sin percepción, “la percepción como 
un proceso cognitivo básico, que a partir de las sensaciones, permite la extracción de 
información o hace posible el proceso de reconocimiento de patrones”. (Meza, 2003: 
219), por ejemplo, el dolor abdominal es una sensación. Darse cuenta de que el dolor de 
estómago significa que una está nervioso es una percepción. Nosotros notamos el dolor 
pero percibimos un estado ansioso en la mente. 
Entonces, podemos decir que nuestros sentidos nos ponen en contacto con nuestro 
medio ambiente y la respuesta emitida a dicho estimulo es producto de la percepción. 
Nuestros niños y niñas son sujetos eminentemente corporales y sensoriales, puedo 
asegurar que no existirá aprendizaje en nuestros estudiantes, si antes, no lo han 
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vivenciado e interiorizado, partiendo de ello, el programa tiene como eje el cuerpo y los 
sentidos, específicamente el sentido auditivo, y como a través de la escucha busca 
desarrollar los diferentes tipos de atención. 
Es necesario que los niños desde pequeños aprendan a escuchar y que tomen 
conciencia del medio sonoro, de los sonidos que lo rodean y que forman parte de 
nuestro entorno habitual. Hay que acostumbrarlos a escuchar, a jugar con los sonidos, a 
percibir sus parámetros, a elegir entre sonidos agradables y agradables, sonidos de 
nuestro cuerpo y del exterior, a escuchar el silencio. (Bernal, J. & Calvo, M. 2000, p. 
20). 
 
La escucha sonora y musical de los 3 a los 6 Años 
 
A lo largo de este II ciclo, la capacidad de escucha atenta de los niños y niñas irá 
aumentando a períodos de mayor duración, dando lugar a una audición activa que 
permitirá la identificación, discriminación y reconocimiento de distintivos del sonido. 
Entre los dos y seis años, la capacidad de percibir y sentir alcanza su máximo 
potencial y el papel de los padres y educadores consiste en fomentar esa capacidad, para 
que el niño pueda prestar atención a los objetos y las personas, y teniendo siempre 
presente que cada niño requiere una atención especial. “Las experiencias musicales de 
participación activa resultan ser un medio excelente para fomentar el desarrollo de las 
capacidades físicas, intelectuales, afectivas y emocionales; A través de ellas podemos 
potenciar la atención y la concentración”… (Bernal, J. & Calvo, M. 2000, p. 27). 
Hay que potenciar en el niño desde sus primeras edades todas sus facultades 
sensoriales. El ambiente está continuamente mandando información que es recibida por 
los sentidos y el mejor aprendizaje se produce cuando interactúan más de uno. El oído 
constituye desde el momento de nacer, e incluso antes, una de las fuentes más ricas y 
variadas. (Bernal, J. & Calvo, M. 2000, p. 25). 
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Principios de la educación inicial y el programa: 
 
Este programa experimental, será puesto en práctica en el aula de 4 años de una 
Institución Educativa y estará regido por los principios de la educación Inicial peruano 
recogido de MINEDU (2008), haremos un pequeño recorrido por cada una de ellas: 
Principio del buen estado de salud; velar por el estado físico y mental del niño o 
niño, este proyecto busca potenciar la atención, considero que un estudiante bien nutrido 
es una mente habido de aprender, por realizarse en horas de taller, por ningún motivo se 
desplazará la lonchera para la ejecución del mismo. 
Principio del respeto; este programa valora los aportes de cada niño o niña, pues 
considero que cada experiencia es producto de un aprendizaje; las actividades 
propuestas serán respetuosas de sus posibilidades, en todo momento buscara la 
participación voluntaria sin imposición; además se promoverá el respetuoso mutuo y la 
solidaridad entre pares. 
Principio de la seguridad; se busca que el programa se realice en un ambiente 
cálido, donde el niño o niña se sienta acogido; además los materiales a usar serán 
cuidadosamente seleccionados, y puestos a disposición según orientación del programa. 
Principio de la comunicación: este programa tiene al lenguaje como vehículo para 
el desarrollo de las diversas actividades, la misma que estará presente durante todo el 
proceso; además al final de cada actividad y a voluntad de los participantes, se podrá 
hacer uso de la palabra para la verbalización de experiencias, así como aportes. 
Principio de autonomía; este programa está basado en la participación activa de 
los niños y niñas durante todo el proceso el participante será gestor de sus movimientos 
y sonidos. 
Principio del movimiento; el movimiento es la base de este programa, el mismo 





Principio del juego libre; los niños y niñas aprenden jugando, pues es una 
característica inherente de la infancia; por ello los materiales y actividades presentadas, 
serán lúdicas y entretenidas; sin distraernos, como programa de la búsqueda del 
desarrollo de la atención. 
Me parece importante, describir las características de los niños y niñas antes de 
presentar el programa educativo de música el Festejo, debemos recordar que las 
actividades siempre deben responder a las necesidades y características del grupo o 
grupos etarios con los cuales se están trabajando. 
Características Fundamentales de los Niños y Niñas: 
 
Tomando como referencias los paradigmas de las necesidades humanas: 
(Guerrero, L., Andrade, P., Del Valle, R., Ochoa,S.& Ponce,M.,1996, pp 26 al 29) 
Aspiran al movimiento: Desde el punto de vista biológico, sabemos que las 
personas evolucionan aceleradamente durante la infancia a través de un proceso 
sumativo dinámico de crecimiento y desarrollo. Pero es aquí como en ninguna época de 
nuestra vida cuando los seres humanos aspiramos vehemente a crecer en tamaño, en 
fuerza, habilidad, conocimiento, emoción, y orientamos nuestro comportamiento a la 
búsqueda de situaciones que desafíen y pongan en prueba nuestras habilidades o nos 
permitan la adquisición nuevos conocimientos. Aspiramos constantemente a ser más. 
Tienden a actuar de manera autónoma: Aun desde muy tierna edad, los niños 
expresan sus preferencias y emociones con espontaneidad; exploran todo aquello que le 
provoca curiosidad, desafían toda clase de riesgos o prohibiciones. Unos con menos 
aprehensión que otros, pues aun los niños que han incorporado con mayor rigor las más 
estrictas normas paterna, viven su autolimitación como pérdida. Más allá del terrible y 
evidente peso de la cultura fuertemente restrictiva con los niños, observamos que en 
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general ellos construyen su identidad desde una radical disposición a la autonomía. 
 
Son curioso y exploradores: Aún en medio de la inseguridad que pueden 
provocarles las primeras experiencias de separación de la madre- y a menos que haya 
sido severamente condicionado a una feroz dependencia e inmovilidad, los niños se 
dejan llevar por el impulso de explorar con libertad el mundo que les toca vivir. Los 
niños están constantemente investigando, descubriendo y redescubriendo el mundo de 
su entorno, relacionándose curiosa y desaprensivamente de él. 
Buscan hacer divertido su actuar: En ninguna edad como esta, los seres humanos 
nos mostramos con permanente disposición a jugar, a convertir todos nuestros en 
experiencias íntimamente agradables, a disfrutar desaprensivamente cada instante, 
gozando el proceso de hacer. 
Se muestran afectuosos: Los niños exhiben con naturalidad su permanente de ser 
aceptados y acogidos por las demás personas, especialmente por quienes le son 
significativas. No ocultan sus afectos, revelando espontáneamente empatía y 
generosidad a quienes aman, sin pudor alguno de mostrar cuanta necesidad sienten de 
nosotros o recibir señales de cuan necesarios son ellos para nosotros. 
Son muy sensibles al contacto corporal: Este es un periodo de la vida en donde los 
seres humanos mostramos abiertamente nuestra necesidad de tocar a otras personas y de 
ser tocados por ellos, necesidad que va más allá de la demostración de afecto. Al igual 
que el impulso de jugar, no tiene motivación específica, no está dirigido por una 
intención particular. Ocurre porque sí, se siente agradable y esto basta. Los niños se 
abrazan, se aferran, se apilan disfrutando su cuerpo y todas las sensaciones que provoca 
el encuentro de otro cuerpo. 
Son comunicativos: Los niños de cualquier edad; pero especialmente de esta, se 
revelan como seres esencialmente comunicativos. Demandan con intensidad interactuar 
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mostrándose extremadamente receptivos a la comunicación de emociones y 
sentimientos, en una constante necesidad de intercambiar mensajes con las personas de 
su entorno. 
Cuando empiezan a disponer de la palabra como recurso de la comunicación, 
necesitan ser escuchados y escuchar hablar. El silencio aparece en momentos de su 
itinerario y les resulta significativo. Sólo cuando ellos lo eligen, no cuando se lo 
imponen. 
Construyen con satisfacción su identidad: Los niños exploran con interés sus 
características físicas y sexuales, sociales y emocionales, fantaseando o ensayando 
diversas posibilidades de ser. Esta actitud se traduce en una importante curiosidad por 
su cuerpo, examinándolo con placer, preguntando y haciendo comparaciones con los 
otros, exigiendo saber más sobre sí mismo. Nunca como en esta etapa el cuerpo 
constituye motivo de tanta admiración, orgullo y búsqueda. Pero los niños empezarán 
pronto a conocer los límites y posibilidades socialmente establecidas para el ejercicio de 
los roles femenino y masculino. 
2.2.3. Programa educativo de música afroperuana 
Descripción del programa 
El MINEDU a través de su documento rector “Rutas de Aprendizaje/Desarrollo de 
la expresión en los lenguajes artísticos ”, establece los lineamientos a aplicar en nuestra 
practica pedagógica, las mismas que persiguen el desarrollo de competencias y 
capacidades en los niños y niñas del nivel inicial (ciclo II); por la naturaleza de este 
programa “experimental”, dichas competencias o capacidades, podrán ser adecuadas a la 
necesidad del programa, en el cuadro siguiente se presentan las competencia y 
capacidades que se pondrán en manifiesto durante el taller, las mismos que serán 
precisadas; además se anexará otro cuadro con las capacidades que se pretende 
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desarrollar en el programa educativo en mención. 
 
Fundamentos teóricos del programa 
 
Este programa toma aportes de la teoría Socio- Histórica de Lev Vygotsky y de 
las Inteligencia múltiples de Howard Gardner, 
La capacidad visionaria de Vygotsky al vislumbrar que el aprendizaje se produce 
en un contexto microsocial e interactivo – en el que la mirada del otro se constituye en 
hacedor de nosotros mismos. (Blank, 2001, p. 15) 
"La inteligencia, lo que consideramos acciones inteligentes, se modifica a lo largo 
de la historia. La inteligencia no es una sustancia en la cabeza como es el aceite en un 
tanque de aceite. Es una colección de potencialidades que se completan" (Gardner, 
2001, p. 21) 
Este programa pondrá al niño y a la niña en contacto con una serie de elementos 
concretos y sonoros; buscando desarrollar la atención, este proceso será mediado por el 
docente en un primer momento, en etapas posteriores los niños o niñas buscaran ejecutar 
sonidos o movimientos los mismos que podrán ser fuente de inspiración para otros; cabe 
mencionar que esta actividad toma las relaciones humanas como fuente de aprendizaje 
siendo el lenguaje el vehículo que permitirá el intercambios de experiencias, las mismas 
que se concretizaran durante las asamblea, además considero que durante la ejecución 
del programa, se desplegaran una serie de habilidades que pondrán en manifiesto las 
potencialidades propias de cada niño o niña; evidenciando las diversas inteligencias que 
pueda poseer y desarrollar. 
Naturaleza del Programa educativo de música afroperuana: 
 
El programa se desarrolla sobre el marco de la teoría del aprendizaje social 
(Vygotsky) y el uso de las diferentes inteligencias en el actuar humano (Gardner); 
además toma como insumo los principios del nivel inicial y la secuencia metodológica 
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propuesta por MINEDU en el desarrollo de los talleres en el nivel inicial; teniendo 
como producto actividades que propician el desarrollo de la atención en los estudiantes 
del nivel inicial. 
Durante el programa se realizarán actividades estimulantes y enriquecedoras que 
tienen como eje el cuerpo y su gran capacidad sensoperceptiva, el cual estará en 
continua interacción con los diferentes ritmos propios de la música el festejo, buscando 
elevar en el niño o niña su nivel de atención, poniéndose en manifiesto su capacidad de 
evocar información, al seguir indicaciones; la discriminación auditiva, al poder 
determinar sonidos y reproducirlos siguiendo un patrón preestablecido por el docentes o 
los mismos compañeros o poder acompañar lo que escucha y hacerle corresponderle un 
tipo de movimiento acorde al pulso o ritmo; cabe recordar que este programa no busca 
generar pasos coreográficos propios de la música el festejo, los movimientos corporales 
surgirán producto de la interacción con la música puesto que transmite sensaciones al 
cuerpo, este es un programa educativo experimental que permite la libertad de expresión 
motriz ; pero busca potenciar la atención a través de la audición, como lo señala Bernal, 
J. & Calvo, M. (2000) el oír, son las sensaciones transmitidas por el sentido y escuchar 
que supone comprender, entender producto de un escuchar atento, estoy casi segura que 
si la escucha es activa el cuerpo marcará el ritmo; pues el cuerpo es un ente integral 
donde sentidos, percepciones, movimientos y emociones se ponen en manifiesto en una 
totalidad. 
Objetivos del Programa Educativo de música afroperuana: Objetivo General 
 
Desarrollar la atención de tipo auditiva en los niños y niñas de 4 años de la 





Ejecutar sonidos con los instrumentos de percusión siguiendo el pulso con los 
niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 611 del distrito de Santa 
Rosa. 
Realizar sonidos con los instrumentos de percusión siguiendo patrones rítmicos 
básicos con los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 611 del 
distrito de Santa Rosa. 
Desarrollar la discriminación auditiva a través de las cualidades de la música en 
los niños y niñas de 4 años de la Institución Educativa Inicial 611 del distrito de Santa 
Rosa. 
Producir movimientos psicomotores reconociendo las frases de audiciones 
musicales con los niños y niñas de la Institución Educativa Inicial 611 del distrito de 
Santa Rosa. 
Competencias, capacidades e indicadores precisados a desarrollar en el programa 
educativo de música 
Tabla 1 
Competencias y capacidades según rutas de aprendizaje  










entorno natural, sus 
producciones y las 
manifestaciones 




Compara e identifica la 
intensidad y la 




las cualidades de los sonidos: 
velocidad e intensidad. 
 
 
Crear distintos sonidos 








Seguir patrones de sonidos 
preestablecidos usando el 
cuerpo. 














Se expresa con 
creatividad a través 




Comunica ideas y 
sentimientos a través 
de producciones 


















Mover su cuerpo siguiendo las 
pulsaciones emitidos por un 
instrumento musical. 
Improvisa ritmos utilizando un 
instrumento realizando 





















Mes Temporalización Sesión de aprendizaje 
1º “Conociendo algunos 
Capacidad a trabajar 
 
- El niño o niña identifica el 
1er día instrumentos de 
percusión” 





2do día 2º “Al ritmo de la familia 
Melocotoso I” 





3er día 3º “Al ritmo de la familia 
Melocotoso II” 
- El niño o niña percute un 
















3er día 6º “Quién sonó I” 
- El niño o niña ejecuta 
movimientos de psicomotricidad 
gruesa de acuerdo al ritmo 
preestablecido. 
 
- El niño o niña percute un 
instrumento (cajón) acorde a 
ritmos preestablecidos 
(rápido/normal/lento) 
- El niño o la niña presta 
atención al sonido producido por su 








7º “Quién sonó II” 
- El niño o la niña presta atención al 
sonido producido por 













8º “Al son del Tonderito” 
- El niño o niña percute un 
instrumento (cajita china) al son 
de la canción Tonderito. 
 
 
3er día 9º “Conociendo el silencio” - El niño o niña reconoce el silencio 






- El niño o niña reconoce el silencio 
al percutir un 




semana  - El niño o niña ejecuta 
2do 11º “ Con mis pies hago movimientos de psicomotricidad 





2.3.Definición de términos básicos 
 
Atención.- Es el proceso por el que la mente toma posesión, de forma vivida y 
clara, de uno de los diversos objetos o formas de pensamiento que aparecen 
simultáneamente. 
Atención dividida.- hace referencia a la capacidad de focalizar la atención en más 
de un estímulo o proceso relevante a un tiempo 
Atención selectiva.- es la capacidad de centrase selectivamente en algún estímulo, 
obviando los que 
Atención sostenida.- permite al sujeto mantener la atención centrada en un 
estímulo o en una tarea durante periodos prolongados. 
Coordinación motriz gruesa.- La coordinación motora se considera global o 
sementaría, relacionada con la cantidad de segmentos intervinientes. 
Danza.- Es una expresión que indica realizar movimientos rítmicos en un espacio 
determinado, con vestimenta típica y que trasmite un mensaje. 
Danzas Afroperuanas: El festejo.- El festejo es la danza representativa del negro 
criollo en la costa peruana. La base de todo festejo es el ritmo, que se logra mediante golpes de 





Expresión corporal.- Hace referencia al hecho de que todo ser humano, de manera 
consciente o inconsciente, intencionalmente o no, se manifiesta mediante su cuerpo. 
Inteligencias múltiples.- Es un modelo propuesto por Howard Gardner en el cual 
la inteligencia no es vista como algo unitario, que agrupa diferentes capacidades 
específicas con distinto nivel de generalidad, contrario a esto es vista como un conjunto de 
inteligencias múltiples, distintas e independientes. 
Percepción.- La percepción es un proceso nervioso superior que permite al 
organismo, a través de los sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de 
su entorno. 
Programa.- Es un documento que permite organizar y detallar un proceso; 
programa pedagógico, brinda orientación al docente respecto a los contenidos que debe 
impartir, la forma en que tiene que desarrollar su actividad de enseñanza y los objetivos a 
conseguir. 
Ritmo.- Es la combinación armoniosa de sonidos, voces, palabras o movimientos 
y resultan gratos a nuestros sentidos. 
Sensación.- También conocida como procesamiento sensorial, es la recepción de 
estímulos mediante los órganos sensoriales. 
Teoría socio- histórica; Esta teoría habla sobre que el contexto social es el que 
influye en el aprendizaje y desarrollo del niño. El enfoque socio-histórico se debe 




Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
 
3.1.1. Hipótesis general 
 
HG: Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo auditiva en los estudiantes de 4 
años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa – 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
 
H1.- Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
selectiva, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa 
– 2017. 
 
H2.- Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
sostenida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa 
– 2017. 
 
H3.- Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 





Identificación de variables 




El festejo es la danza representativa del negro criollo en la costa peruana. La base 
de todo festejo es el ritmo, que se logra mediante golpes de cajón y la quijada de burro, 
más cajita, congas y bongó. 




Es el proceso por el que la mente toma posesión, de forma vivida y clara, de uno 
de los diversos objetos o formas de pensamiento que aparecen simultáneamente. 
Definición operacional 
 
Incluye las dimensiones: Atención sostenida de tipo auditiva, atención selectiva de 
tipo auditiva y atención dividida de tipo auditiva. 
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3.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable dependiente  







Desarrollo de la 
atención de tipo 
auditiva 
Atención de tipo auditiva 
 
 
selectiva ( con 5 ítems) 
  
 
Atención selectiva de tipo 
auditiva sostenida (Con 9 
ítems) 
Prueba para evaluar 





Atención dividida de tipo 
 
 
auditiva (Con 5 ítems) 
  





4.1. Enfoque de la investigación 
 
El enfoque de la investigación fue cuantitativo. 
 
Según Hernández, et al (2001, p.234) señala que el enfoque cuantitativo consiste 
en un conjunto de procesos, secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y 
no podemos eludir pasos; el orden es riguroso, aunque, desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea, que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan 
objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye una 
perspectiva teórica. De las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se 
desarrolla un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un determinado 
contexto; se analizan las mediciones obtenidas (con frecuencia utilizando métodos 
estadísticos), y se establece una serie de conclusiones respecto de las hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación. 
 
El tipo de investigación fue tecnológica o aplicada, en tanto se implementa un 
programa, en este caso el programa educativo de música afroperuana, con la finalidad 
de incrementar la atención de tipo auditiva, en estudiantes de la IEI N° 611 del distrito 
de Santa Rosa. 
Sánchez (1987) “La investigación tecnológica responde a problemas técnicos, está 
orientada a demostrar la validez de ciertas técnicas bajo las cuales se aplican principios 
científicos que demuestran su eficiencia en la modificación o transformación de un 
hecho o fenómeno” 
4.3. Diseño de investigación. 
 
El presente trabajo está ubicado en la investigación experimental, en su variante 
cuasi experimental. El diseño permite experimentar la aplicación de un programa para 
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averiguar si procura el incremento de la atención de tipo auditiva. 
 
Dentro del conjunto de diseños cuasi experimentales, determinamos trabajar con 
el Diseño Pre test Post test con un solo grupo, cuyo gráfico es el siguiente: 




01: Pre test 
 
02: Post test 
X: Programa 
Según Sánchez (2015, p.133) La ejecución de este diseño implica tres pasos a ser 
realizados por parte del investigador.1.Una medición previa de la variable dependiente a 
ser estudiada (pre test)(01), 2.Introducción o aplicación de la variable independiente o 
experimental (X) a los sujetos del grupo; y, 3.Una nueva medición de la variable 
dependiente en los sujetos (post test) (02). 
4.4. Método de investigación 
 
El método empleado durante el proceso de la investigación es el método 
hipotético deductivo considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de 
investigación, construcción de un modelo teórico, deducción de secuencias particulares, 
prueba de hipótesis y conclusiones arribadas en la teoría. 
Según Sánchez y Reyes (2015,p.59) Parte de una hipótesis plausible como 
consecuencia de sus inferencias del conjunto de datos empíricos o de principios y leyes 
más generales. En el primer caso se arriba a la hipótesis mediante procedimientos 
inductivos y en el segundo caso mediante procedimientos deductivos. 
4.5. Población y muestra 
Población: 
La población estará constituida por todos los estudiantes matriculados en el II ciclo de 
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educación básica, en la I.E.I. N° 611 –del distrito de Santa Rosa, quienes cursaron 
estudios en el periodo lectivo del año 2017. 
Ciclo Edad N 
 3 años 48 
II 4 años 36 
 
5 años 32 
Fuente: Nómina de matrícula 2017 – Dirección Institución Educativa de Inicial N° 611 
 




El tipo de muestreo que se utilizó en el presente estudio, fue el no probabilístico e 
intencionado, considerando a la totalidad de niños de una de las aulas de cuatro años de 
edad, que son en total 18 niños/niñas, a quienes se les aplicó el programa y que por lo, 
tanto conforman el grupo experimental. 




La técnica utilizada en el presente estudio fue la encuesta, la cual se basa en las 
declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar 
la información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos 
objetivos (hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos 
(opiniones o actitudes). 
Valderrama S. y León L. (2009) define que las técnicas vienen a ser un conjunto 
de herramientas que emplea el investigador con la finalidad de obtener, procesar, 
conservar y comunicar los datos que servirán para medir los indicadores, las 










 Nombre: Prueba para evaluar la atención de tipo auditiva 
 
 Adaptado: por la graduanda 
 
 Ámbito de aplicación: Institución educativa del nivel inicial N° 611, del distritode 
Santa Rosa del Callao. 
 Forma de Aplicación: Individual 
 
 Duración: Un promedio de 30 minutos 
 
 Dimensiones: Atención de tipo auditiva selectiva, atención de tipo auditiva sostenida 
y atención de tipo auditiva dividida. 
4.7. Tratamiento estadístico 
 
Para establecer el procesamiento, análisis e interpretación de los datos se 
implementó un diseño estadístico que se procesó con ayuda del programa SPSS, versión 
22, considerando las medidas de tendencia central, desviación standard, Prueba de 
Kolmogorov – Smirnov y Shapiro Wilk. El procesamiento, análisis e interpretación de 






5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez de los instrumentos 
La validez de los instrumentos se realizó utilizando el criterio de juicio de expertos, para 
lo cual fue necesario recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la 
docencia con grados académicos de Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación, 
docentes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. En este procedimiento, cada experto emitió un juicio valorativo a un 
conjunto de aspectos referidos al cuestionario sobre gestión organizacional educativa y 
y desempeño docente. El rango de los valores osciló de 0 a 100 %. Los resultados se 
muestran en la siguiente tabla: 
Tabla 3 
Validez por juicio de expertos del test para evaluar síntomas de déficit de atención.  
 
Expertos 
Test para evaluar síntomas 
de déficit de atención. 
 Puntaje % 
1. Dr. Gilbert Oyarce Villanueva 92 92 
2. Dr. Fernando Flores Limo 90 90 
3. Dr. Montalvo Fritas, Wilmer 89 89 
Promedio de valoración 90,33 90,33 
 
Tabla 4 
Niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 - 90 Muy bueno 
71 - 80 Bueno 
61 - 70 Regular 
51 - 60 Malo 
Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en el 





Teniendo en consideración la tabla de los niveles de validez, interpretamos que el 
test para evaluar síntomas de déficit de atención, que obtuvo un puntaje promedio de 
valoración de 90,33 puntos, tiene un nivel de validez muy bueno. 
5.2. Presentación y análisis de los datos 
 
A continuación se presentan los resultados del análisis estadístico a nivel 
descriptivo para determinar la influencia que ejerce la aplicación del programa 
educativo de música afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva en los 
estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa Rosa – 2017. 
Análisis descriptivo de los resultados 
 
Tabla 5 
Medias y desviación estándar de la atención de tipo auditiva  
 Media Desviación estándar 
Inicial 62,17 3,93 
Final 82,61 2,66 

















Figura 1. Atención de tipo auditiva en el estado inicial y final del estudio. 
 
De la tabla respectiva se observa que el puntaje promedio de la evaluación de la 
atención de tipo auditiva es 62,17, de un puntaje total de 100 puntos, con una desviación 
estándar de 3,93 en el estado inicial; asimismo, en el estado final se encontró un valor 
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promedio de 82,61 y una desviación estándar de 2,66.Como se puede apreciar, en 
términos de frecuencia existe una diferencia significativa a favor del estado final. 
Tabla 6 
Medias y desviación estándar en la dimensión selectiva  
Media Desviación estándar 
 
Inicial 17,39 1,85 
20,39 1,04 
Final 


















Figura 2. Atención de tipo auditiva en la dimensión selectiva en el estado inicial y final. 
 
De la tabla respectiva se observa que el puntaje promedio de la evaluación de la 
atención de tipo auditiva en la dimensión selectiva es 17,39; de un total de 25 puntos, con 
una desviación estándar de 1,85 en el estado inicial; asimismo, en el estado final se 
encontró un valor promedio de 20,39 y una desviación estándar de 1,04. 
Tabla 7 
Medias y desviación estándar de la dimensión sostenida 
 
 Media Desviación estándar 
Inicial 24,61 2,09 














Figura 3. Atención de tipo auditiva en la dimensión sostenida en el estado inicial y 
final. 
De la tabla respectiva se observa que el puntaje promedio de la evaluación de la 
atención de tipo auditiva en la dimensión sostenida es 24,61; de un total de 50 puntos, con 
una desviación estándar de 2,09 en el estado inicial; asimismo, en el estado final se 
encontró un valor promedio de 39,50 y una desviación estándar de 1,47. 
Tabla 8 
Medias y desviación estándar de la dimensión dividida  
 
 Media Desviación estándar 
Inicial 20,17 1,34 











19 Antes Después 







De la tabla respectiva se observa que el puntaje promedio de la evaluación de la atención 
de tipo auditiva en la dimensión dividida es 20,17; de un total de 25 puntos, con una 
desviación estándar de 1,34 en el estado inicial, asimismo, en el estado final se encontró 
un valor promedio de 22,72 y una desviación estándar de 1,02. 
A nivel de los estadísticos inferenciales Prueba de normalidad 
Hipótesis: 
Ho: Los datos referidos al estudio siguen una distribución normal. 
H1: Los datos referidos al estudio no siguen una distribución normal. 
Nivel de significancia: Alfa = 5% 
Tabla 9 
Prueba de Kolmogorov-Smirnov y Shapiro Wilk  
 
 
Kolmogorov-Smirnova   Shapiro-Wilk   
 Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Antes 0,153 18 ,200* 0,932 18 ,211 
Después 0,146 18 ,200* 0,975 18 ,889 
Dado que p=0,211 > 0,05 y p=0,889 > 0,05, entonces no existe evidencia 
estadística suficiente para rechazar la hipótesis nula. 
Por lo cual se concluye que los datos referentes a la Atención de tipo auditiva 
sigue una distribución normal. 
Estos resultados dan sustento suficiente para utilizar las diversas técnicas 
estadísticas paramétricas para el análisis estadístico de la presente investigación. 
Contrastación de la Hipótesis Hipótesis General: 
Ho: No existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de 
música afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo auditiva en los estudiantes 
de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa Rosa – 2017. 
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H1: Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo auditiva en los estudiantes de 4 
años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa Rosa – 2017. 
Nivel de significancia: Alfa = 5% 
 
Estadística de prueba: 
Donde: 
 
�̅: es el promedio de las diferencias. 
Sd: es la desviación estándar de las diferencias. n: es el número de pares (diferencias) 
 
Tabla 10 
Atención de tipo auditiva para muestras relacionadas.  
Diferencias emparejadas Grados de 





Inicial - final -20,44 4,176 -20,771 17 0,000 
 
 
Nota: *p-valor < 0,05 “Significativo”. 
 
Dado que p-valor = 0,00 < 0,05, entonces existe evidencia estadística suficiente 
para rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, se halló que existe una relación significativa 
entre la aplicación del programa educativo de música afroperuana y el desarrollo de la 
atención de tipo auditiva en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 - 
Distrito de Santa Rosa – 2017, al 95% de confianza. 
Hipótesis específica 1: 
 
Ho: No existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de 
música afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
sostenida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa 
Rosa – 2017. 
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H1: Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
sostenida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa 
Rosa – 2017. 
Nivel de significancia: Alfa = 5% 
 
Tabla 11 




  t gl Sig. (bilateral) 
Media Desviación 
estándar 
   
 











Nota: *p-valor < 0,05 “Significativo”. 
 
Dado que p-valor = 0,00 < 0,05, entonces existe evidencia estadística suficiente 
para rechazar la hipótesis nula. 
Por lo tanto, se encontró que existe una relación significativa entre la aplicación 
del programa educativo de música afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo 
auditiva, en su dimensión sostenida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. 
Nro. 611 -Distrito de Santa Rosa – 2017, al 95% de confianza. 
Hipótesis específica 2: 
 
Ho: No existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de 
música afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
selectiva, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa 
Rosa – 2017. 
H2: Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
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selectiva, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa 
Rosa – 2017. 
Nivel de significancia: Alfa = 5% 
 
Tabla 12 









t gl Sig. (bilateral) 
r 
-14,889 2,298 -27,488 17 0,000 
Inicial - final 
 
Nota: *p-valor < 0,05 “Significativo”. 
 
Dado que p-valor = 0,00 < 0,05, entonces existe evidencia estadística suficiente 
para rechazar la hipótesis nula. 
Por lo tanto, se encontró que existe una relación significativa entre la aplicación 
del programa educativo de música afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo 
auditiva, en su dimensión selectiva, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 
611 -Distrito de Santa Rosa – 2017, al 95% de confianza. 
Hipótesis específica 3 
 
Ho: No existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de 
música afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
dividida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa 
Rosa – 2017. 
H3: Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
dividida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa 
Rosa – 2017. 













t gl Sig. (bilateral) 
r 
-2,556 1,247 -8,693 17 0,000 
Inicial - final 
 
Nota: *p-valor < 0,05 “Significativo”. 
 
Dado que p-valor = 0,00 < 0,05, entonces existe evidencia estadística suficiente 
para rechazar la hipótesis nula. 
Por lo tanto, se halló que existe una relación significativa entre la aplicación del 
programa educativo de música afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo 
auditiva, en su dimensión dividida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 
611 -Distrito de Santa Rosa – 2017, al 95% de confianza. 
5.3. Discusión de los resultados 
 
En relación con los estudios antecedentes 
 
Establecemos coincidencias con los hallazgos de: Angulo, L. y Montenegro, M. 
(2017) Influencia de los talleres musicales en el desarrollo de la atención y 
concentración en los niños de 4 años del Jardín de Niños N° 215 de la ciudad de 
Trujillo, en el año 2014, cuyo objetivo fue determinar en qué medida la aplicación de 
estos talleres influyen en el desarrollo de la atención y concentración en los niños de 4 
años; esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, con un tipo de investigación 
tecnológica o aplicada, el diseño que le correspondió fue el cuasi experimental, con el 
método hipotético deductivo, la muestra del estudio fue de 58 estudiantes:28 del grupo 
experimental y 27 del grupo de control. El instrumento que posibilitó recabar la 
información del caso fue la prueba para evaluar el desarrollo de la atención y 
concentración en los niños de 4 años. El diseño estadístico consideró estadísticos 
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descriptivos e inferenciales. La conclusión a las que arribaron fueron las siguientes: Al 
aplicar el pretest se observó que el 67,86 % de los niños de 4 años del Jardín N° 215, se 
encuentran en el nivel bajo de atención y concentración, resultando difícil lograr los 
aprendizajes esperados. Los talleres musicales se aplicaron a los niños de 4 años del 
grupo experimental, generando expectativas y motivación en el desarrollo de los niños, 
obteniendo como resultados un aumento del nivel de atención y concentración, 
mejorando significativamente su aprendizaje dejando de lado su hiperactividad y el bajo 
interés observado hacia los estímulos visuales y auditivos. 
Coincidimos con las conclusiones de: Cabrera, J. y Rodríguez, C. (2012) 
Influencia de los talleres musicales en el desarrollo de la inteligencia musical en los 
niños de Chiclayo. Tesis. Lambayeque. Perú: Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo., 
cuyo objetivo fue determinar en qué medida la aplicación de los talleres musicales 
influyen en el desarrollo de la inteligencia musical; investigación de enfoque 
cuantitativo, con un tipo de investigación tecnológica o aplicada, diseño experimental, 
en su variante cuasi experimental, con método hipotético deductivo, la muestra del 
estudio fue de 20 estudiantes. El instrumento que posibilitó recabar la información del 
caso fue la prueba para evaluar la inteligencia musical. El diseño estadístico consideró 
estadísticos descriptivos e inferenciales. Las conclusiones a las que arribaron fueron las 
siguientes: Al aplicar el postest se observó que el 20 % de los niños de Chiclayo 
detentan un nivel de inteligencia musical bajo, mientras que, el 80 % presentan un nivel 
de inteligencia musical medio. 
También establecemos similitud con lo reportado por: Brull (2003) Optimización 
de la atención a través de un programa de intervención musical, de la Universidad de 
Valencia, tesis doctoral, planteó como objetivo general utilizar actividades musicales, 
para favorecer y mejorar la capacidad de atención del sujeto. Esta investigación es un 
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diseño de tipo longitudinal; pues se realizaron tres mediciones sucesivas de la capacidad 
de la atención de los sujetos implicados, donde para recoger datos utilizó dos tipos de 
test como “Test de Percepción de Diferencias Caras” de Thurstone y Yale (1995) y 
“Matching Familiar Figures” de Kagan (1965). La investigación se realizó en una 
población de 265 estudiantes entre 7 a 11 años del Colegio Hermanos Maristas. Las 
conclusiones del estudio refieren la eficacia del programa de intervención PIMAA, para 
mejorar la atención de sujetos de primaria, mostrando puntuaciones significativamente 
más elevadas en todas las pruebas de atención, tanto en las de modalidad visual como 
auditiva. 
Del mismo modo, coincidimos con los hallazgos de: Brito (2015) Optimización de 
la discriminación auditiva en alumnos de educación básica y preescolar a través de un 
programa de intervención musical: impacto en su lenguaje y comunicación, tesis 
doctoral, de la universidad de Extremadura, planteó como objetivo general estudiar el 
impacto de la aplicación de un programa de intervención musical en la discriminación 
auditiva, en las clases de 1º y 2º años del primer ciclo de enseñanza básica y del pre 
escolar de cabo verde; a través de juegos auditivos. Esta investigación es un diseño de 
tipo experimental con el propósito de verificar los resultados de la aplicación de un 
programa de intervención educativa, donde para recoger datos utilizó dos tipos de 
instrumentos como: Exploración diagnóstica para problemas de lenguaje Oralde de 
Estrada (1987), fichas de identificación de vocales, diptongos e diagramas y fichas de 
discriminación auditiva. La investigación se realizó en una población aleatoria de 143 
para el grupo experimental y de125 para el grupo control. Las conclusiones del estudio 
señalan que las hipótesis formuladas al principio de la implementación del programa de 
intervención en el ámbito de la discriminación auditiva, el cual está basado en estímulos 
musicales, logran aumentar: la agudeza auditiva del niño, el sentido del ritmo, la 
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dinámica y conciencia del movimiento, y además facilita el lenguaje, la comunicación 
del niño, promoviendo el aprendizaje en general. 
Estamos de acuerdo con los planteamientos de:Reyes (2008) en su investigación 
doctoral, Influencia de la educación musical en el aprendizaje de los niños y niñas del 
nivel inicial, de 0 a 5 años de edad, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, 
Planteo como objetivo general determinar la influencia de la educación musical en el 
aprendizaje de los niños y niñas del nivel inicial, de 0 a 5 años de edad, esta 
investigación es de tipo descriptiva correlacional. Muestra de 150 escolares. Tipo de 
investigación descriptiva correlacional. Llego a las siguientes conclusiones que la 
música cumple una función muy importante en el desarrollo socio afectivo del niño al 
enseñarle a diferenciar errores y la capacidad para una mayor y mejor participación en 
el aula, en la relación con los compañeros y con el docente, al compartir o interactuar 
con los niños y niñas a través del juego y actividades musicales dirigidas 
fundamentalmente ejercitar destrezas. 
La música produce placer y satisfacción, despierta la observación y aceptación de 
todos cuanto nos rodea, les facilita la integración grupal al compartir contando y 
tocando los instrumentos con los compañeros, lo que refuerza, a su vez, la noción de 
trabajo - 16 - cooperativo y otros indicadores de buena convivencia, como el respeto a la 
diversidad y el amor a sus semejantes. Los niños y las niñas descubren un nuevo medio 
de comunicación y expresión, fortalecen su autoestima conocen y expresan sus 
capacidades, demuestran su experiencia en el alcance de metas; se motiva a superar 
dificultades cuando participa en producciones artísticas, se esfuerzan en aplicar 
correctamente los elementos básicos de la música. 
Coincidimos con lo reportado como conclusiones de: Martins, M. (2012) 
Optimización de la discriminación auditiva de alumnos de Preescolar y de Educación 
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Básica a través de un programa de intervención musical: Su impacto en el lenguaje y 
comunicación, pretende averiguar el impacto de la aplicación de un programa de 
intervención educativa a través de estímulos musicales, en el desarrollo de la 
discriminación auditiva en niños de 1º ciclo de Educación Básica y de la Educación 
Preescolar así como la influencia de aquella sobre el lenguaje, comunicación y 
aprendizaje en general. El experimento se llevó a cabo en el área urbana y área rural, 
con 266 alumnos, siendo 124 alumnos de una escuela pública de Educación Básica de 
Mindelo, en la isla de São Vicente, 48 de dos escuelas públicas en Santo Antão, 35 de la 
educación Preescolar de un área rural e 59 de un área urbana en la isla de São Vicente. 
La investigación se desarrolló en las clases del Preescolar, de 1º grado y de 2º grado de 
EB, distribuidos en dos grupos: uno experimental y uno de control. El referido estudio 
se realizó en tres etapas: 1 –Pre test de Discriminación Auditiva; 2 - Etapa experimental 
en el que un grupo recibió la intervención experimental de un programa de 
discriminación auditiva con estímulos musicales; 3 - etapa final, con la replicación del 
test. Los resultados acusan diferencias significativas entre los dos grupos y cambios 
positivos en la discriminación auditiva en las clases que siguieron el programa. Estos 
resultados sirven para confirmar las hipótesis formuladas al principio de la 
implementación de ese programa de intervención en el ámbito de la discriminación 
auditiva, el cual está basado en estímulos musicales que logran aumentar: la agudeza 
auditiva del niño, el sentido del ritmo, la dinámica y conciencia del movimiento, y 
además facilita el lenguaje, la comunicación del niño, promoviendo el aprendizaje en 
general. 
En relación con los estadísticos 
 
El puntaje promedio obtenido en la evaluación de la atención de tipo auditiva en 
la dimensión selectiva es de un valor de 17,39; de un total de 25 puntos, con una 
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desviación estándar de 1,85 en el estado inicial; asimismo, en el estado final se encontró 
un valor promedio de 20,39 y una desviación estándar de 1,04. 
El puntaje promedio obtenido en la evaluación de la atención de tipo auditiva en 
la dimensión sostenida es de un valor de 24,61; de un total de 50 puntos, con una 
desviación estándar de 2,09 en el estado inicial; asimismo, en el estado final se encontró 
un valor promedio de 39,50 y una desviación estándar de 1,47. 
El puntaje promedio obtenido en la evaluación de la atención de tipo auditiva en 
la dimensión dividida es de un valor de 20,17; de un total de 25 puntos, con una 
desviación estándar de 1,34 en el estado inicial; asimismo, en el estado final se encontró 
un valor promedio de 22,72 y una desviación estándar de 1,02. 
Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión selectiva, en 
los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa Rosa – 2017. 
Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión sostenida, 
en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa Rosa – 2017. 
Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión dividida, en 
los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa Rosa – 2017. 
En relación con la contrastación de hipótesis 
 
H1: Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de 
música afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
selectiva, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa 
Rosa – 2017. 
H0: No existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de 
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música afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
selectiva, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa 
Rosa – 2017. 
Se acepta la H1, existe relación significativa entre la aplicación del programa 
educativo de música afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su 
dimensión selectiva, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito 
de Santa Rosa – 2017. 
H2.- Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de 
música afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
sostenida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa 
Rosa – 2017. 
H0.- No existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de 
música afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
sostenida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa 
Rosa – 2017. 
Se acepta la H2, existe relación significativa entre la aplicación del programa 
educativo de música afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su 
dimensión sostenida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa 
Rosa – 2017. 
H3.- Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de 
música afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
dividida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa – 
2017. 
H0: No existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de 
música afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
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dividida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa Rosa – 
2017. 
Se acepta la H3, existe relación significativa entre la aplicación del programa 
educativo de música afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su 
dimensión dividida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 de Santa 





1.- El puntaje promedio obtenido por la muestra de estudiantes de 4 años de edad de la 
 
I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa Rosa, en la evaluación de la atención de tipo 
auditiva en la dimensión selectiva, en el postest oscila entre los niveles bueno y muy 
bueno. 
2.- El puntaje promedio obtenido por la muestra de estudiantes de 4 años de edad de la 
I.E.I.Nro.611 –Distrito de Santa Rosa, en la evaluación de la atención de tipo 
auditiva en la dimensión sostenida, en el postest oscila entre los niveles bueno y muy 
bueno. 
3.- El puntaje promedio obtenido por la muestra de estudiantes de 4 años de edad de la 
 
I.E.I Nro.611 – Distrito de Santa Rosa, en la evaluación de la atención de tipo 
auditiva en la dimensión dividida, en el postest oscila entre los niveles bueno y muy 
bueno. 
4.- Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana y el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión selectiva, 
en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa Rosa – 
2017 
5.- Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensión 
sostenida, en los estudiantes de 4 años de edad de la I.E.I. Nro. 611 -Distrito de Santa 
Rosa – 2017 
6.- Existe relación significativa entre la aplicación del programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de la atención de tipo auditiva, en su dimensióndividida, 






1.- Se sugiere realizar estudios de investigación de profundidad, sobre las variables, 
dimensiones e indicadores estudiados en el presente trabajo de investigación, con la 
finalidad de contar con información insumo real, para la toma de decisiones respecto 
a la implementación de programas que posibiliten el desarrollo o incremento de la 
atención de tipo auditiva. 
2.- Considerar el trabajo con una población más grande y significativa, con la finalidad 
de generalizar los resultados. 
3.- Promover la capacitación de los docentes para que implementen el programa 
educativo de danzas afroperuanas para incrementar el desarrollo de la atención de 
tipo auditiva. 
4.- Brindar la oportunidad de establecer la difusión de los resultados del presente 
estudio, con la finalidad de contar con información real uy objetiva sobre las 
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Matriz de consistencia 
Aplicación de un programa educativo de música afroperuana y su influencia en el desarrollo de la atención de tipo auditiva en los 
















¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación del 
programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de 
la atención de tipo auditiva en 
los estudiantes de 4 años de 
edad de la I.E.I. Nro. 611 de 
Santa Rosa – 2017? 
Problemas específicos 
¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación del 
programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de 
la atención de tipo auditiva, en 
su dimensión selectiva, en los 
estudiantes de 4 años de edad 
de la I.E.I. Nro. 611 de Santa 
Rosa – 2017? 
Objetivo general 
Determinar la influencia 
que ejerce la aplicación del 
programa educativo de 
música afroperuana en el 
desarrollo de la atención de 
tipo auditiva en los 
estudiantes de 4 años de 
edad de la I.E.I. Nro. 611 de 
Santa Rosa – 2017. 
Objetivos específicos 
Establecer la influencia que 
ejerce la aplicación del 
programa educativo de 
música afroperuana en el 
desarrollo de la atención de 
tipo auditiva, en su 
dimensión selectiva, en los 
estudiantes de 4 años de 
Hipótesis general 
Existe relación significativa 
entre la aplicación del 
programa educativo de 
música afroperuana y el 
desarrollo de la atención de 
tipo auditiva en los 
estudiantes de 4 años de 
edad de la I.E.I. Nro. 611 de 
Santa Rosa – 2017. 
Hipótesis específicas 
H1.- Existe relación 
significativa entre la 
aplicación del programa 
educativo de música 
afroperuana y el desarrollo 
de la atención de tipo 
auditiva, en su dimensión 






de música afroperuana 
Definición 
conceptual 
El festejo es la danza 
representativa del 
negro criollo en la 
costa peruana. La base 
de todo festejo es el 
ritmo, que se logra 
mediante golpes de 
cajón y la quijada de 
burro, más cajita, 
congas y bongó. 
Método de la 
investigación 
El tipo de 
investigación 
fue tecnológica 









la finalidad de 
incrementar la 
atención de tipo 
auditiva, en 
estudiantes de la 
Población: 




matriculados en el 
II ciclo de 
educación básica, 
en la I.E.I. N° 611 
–del distrito de 
Santa Rosa, 
quienes cursaron 
estudios en el 
periodo lectivo del 
año 2017. 
Muestra 
El tipo de muestreo 






¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación del 
programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de 
la atención de tipo auditiva, en 
su dimensión sostenida, en los 
estudiantes de 4 años de edad 
de la I.E.I. Nro. 611 de Santa 
Rosa – 2017? 
¿Cuál es la influencia que 
ejerce la aplicación del 
programa educativo de música 
afroperuana en el desarrollo de 
la atención de tipo auditiva, en 
su dimensión dividida, en los 
estudiantes de 4 años de edad 
de la I.E.I. Nro. 611 de Santa 
Rosa – 2017? 
edad de la I.E.I. Nro. 611 de 
Santa Rosa – 2017. 
Establecer la influencia que 
ejerce la aplicación del 
programa educativo de 
música afroperuana en el 
desarrollo de la atención de 
tipo auditiva, en su 
dimensión sostenida, en los 
estudiantes de 4 años de 
edad de la I.E.I. Nro. 611 de 
Santa Rosa – 2017. 
Establecer la influencia que 
ejerce la aplicación del 
programa educativo de 
música afroperuana en el 
desarrollo de la atención de 
tipo auditiva, en su 
dimensión dividida, en los 
estudiantes de 4 años de 
edad de la I.E.I. Nro. 611 de 
Santa Rosa – 2017. 
de 4 años de edad de la 
I.E.I. Nro. 611 de Santa 
Rosa – 2017. 
H2.- Existe relación 
significativa entre la 
aplicación del programa 
educativo de música 
afroperuana en el desarrollo 
de la atención de tipo 
auditiva, en su dimensión 
sostenida, en los estudiantes 
de 4 años de edad de la 
I.E.I. Nro. 611 de Santa 
Rosa – 2017. 
H3.- Existe relación 
significativa entre la 
aplicación del programa 
educativo de música 
afroperuana en el desarrollo 
de la atención de tipo 
auditiva, en su dimensión 
dividida, en los estudiantes 
de 4 años de edad de la 
I.E.I. Nro. 611 de Santa 
Rosa – 2017. 
Variable dependiente: 
Desarrollo de la 




Es el proceso por el 
que la mente toma 
posesión, de forma 
vivida y clara, de uno 
de los diversos 








Atención sostenida de 
tipo auditiva, atención 
selectiva de tipo 
auditiva y atención 
dividida de tipo 
auditiva. 
IEI N° 611 del 


















eficiencia en la 
modificación o 
transformación 
de un hecho o 
fenómeno” 
fue el no 
probabilístico e 
intencionado, 
considerando a la 
totalidad de niños 
de una de las aulas 
de cuatro años de 
edad, que son en 
total 18 
niños/niñas, a 
quienes se les 
aplicó el programa 
y que por lo, tanto 








 Nombre: Prueba para evaluar la atención de tipo auditiva 
 
 Adaptado: por la graduanda 
 
 Ámbito de aplicación: Institución educativa del nivel inicial N° 611, del distritode 
Santa Rosa del Callao. 
 Forma de Aplicación: Individual 
 
 Duración: Un promedio de 30 minutos 
 
 Dimensiones: Atención de tipo auditiva selectiva, atención de tipoauditiva sostenida 





Sesión de Aprendizaje I 












 Los niños y niñas sentados en asamblea proponen acuerdos 
para llevar la actividad de manera armoniosa. 
 
 Los niños y niñas observan una caja (decorada y en su interior 
los siguientes instrumentos: triángulo y claves) y escuchan la 
canción “Qué será (Canción Nº1)” ¿Qué habrá adentro de la 
caja?, ¿Quieren descubrirlo?, ¿Vamos a escuchar?, la docente 
mete la mano al interior de la caja y produce un sonido 
(triángulo) y pregunta ¿Qué sonó? ¿Cómo sonó? ¿Quieren 





 Los niños y niñas escuchan tengo otra caja llena de 
instrumentos de percusión de triángulos, de cajitas chinas y de 
claves les gustaría usarlas, toman los instrumentos a libertad 
























momentos pedimos que dejen los instrumentos descansando 
que vamos a realizar un juego y para ello tienen que escuchar 
y recordar los nombres de cada instrumentos 
 
 Los niños y niñas escuchan la canción “que suenen los 
instrumentos (canción Nº 2) y cuando escuchen el nombre del 
instrumento que ustedes tienen deben hacerlo sonar: 
o Que suenen las claves… 
o Que suenen los triángulos… 
o Que suenen las cajitas chicas… 
o Que suenen todos a golpear 
o Que suenen todos a callar 
 
 Los niños y niñas son invitamos a desplazarse por el patio 
previamente delimitado por la docente al son de la canción Nº 
2. 
 Al término de la actividad son invitados a guardar 
acompañados de la canción “A guardar (Canción Nº 3)” y se 
sienten formando una asamblea, la docente pregunta ¿Qué 








son las claves ¿Quién podría tocarlas? , esta es la cajita china 
¿Quién desea tocarla?, ¿Cómo se llama el instrumento que 




 Los niños y niñas en su semi círculo escuchan: “hoy nuestras 
manos se movieron mucho, vamos a cantarles para que 
descansen “ya mis manos se cansaron, ahora se van adormir, 
se van siempre aun lado y luego al otro hasta mi nariz”, ahora 
vamos a respirar tres veces, lo hacemos de nuevo. 
 
 Los niños y niñas a voluntad, comparten lo que más le gusto 
del taller acompañado de las siguientes preguntas ¿Les gusto 
la actividad? ¿Qué instrumentos conocimos? ¿Cuál les gusto 


















Sesión de Aprendizaje II 
 
¡Hoy conocemos a la familia Melocotoso! 
 
 








 Los niños y niñas sentados en asamblea proponen acuerdos 
para llevar la actividad de manera armoniosa. 
 
 Los niños y niñas observan la llegada de la familia 
“Melocotoso” (La auxiliar apoyada de tres mascaras por turno 
simula cada personaje) y cuentan que tienen una forma en 





















o (Auxiliar) Yo soy la mamá osa y siempre camino muy 
rápido tengo muchas cosas que hacer en casa antes que 
se levante mi bebé. 
o Yo soy el papá oso y camino lento pues estoy un poco 
gordito y me canso mucho al regresar de mi trabajo. 
o Yo soy el bebé y camino así ni rápido ni lento, siempre 





 La docente se levanta e invita a los niños y niñas a seguir la 
actividad y acompañada de un cajón va haciendo un pulso 
lento, los niños y niñas siguen la marcación y responden ¿Cuál 
de los osos camina así? ¿Por qué?, escuchemos de nuevo, la 
docente vuelve a tocar el tambor haciendo un pulso rápido ¿Y 
quién caminaba así?, escuchemos por última vez, la docente 
vuelve a tocar el tambor haciendo un pulso normal ¿Y así 
quién caminaba?, ahora vamos a jugar “Yo tocare mi tambor 
y ustedes deben escuchar y caminar como lo haría cada 





























 Los niños y niñas se moverán siguiendo la velocidad marcada 




 Se le pide a los niños y niñas que vuelvan a la asamblea y van 
escuchan “vamos a imaginar que somos papá oso y estamos 
muy cansados de tanto trabajar y necesitamos acariciar nuestro 
cuerpo, empezamos por las piernas, subimos por la barriga, 
llegamos a nuestros brazos, los apretamos, subimos a los 
hombros, la cara y nos echamos a descansar, respiramos tres 
veces y nos despertamos”. 
 
 Acabada la actividad de relajación los niños y niñas a voluntad 
responden ¿Qué hicimos hoy? ¿A qué jugamos? ¿Cómo 
caminaban los osos? ¿Cómo caminaba el bebé? ¿Ustedes 










Sesión de Aprendizaje III 
Jugando con los Melocotososo 
 









 Los niños y niñas sentados en asamblea proponen sus 
acuerdos para llevar la actividad de manera armoniosa. 
 
 Los niños y niñas recuerdan a la familia “Melocotoso”, 
¿Quiénes nos visitaron ayer?, hoy están un poco 
cambiados, ¿Cómo caminaba papá oso? (LENTOO), y 
la mamá ¿Cómo caminaba? (RÁPIDO) , hoy seguiremos 





 Pedimos a los niños y niñas que se mantengan dentro del 
círculo, la docente se colocará frente a los niños y con 
ayuda de las claves irá marcando ritmos que pasarán por 
diferentes velocidades: lento, normal y rápido. 
 
 Los niños y niñas deberán discriminar entre las diferentes 
marcaciones, realizadas por la docente y se le entregará a 


































sonidos; primero tomando como referencia a la docente, 
los sonidos serán en un primer momento lentos y rápidos. 
De acuerdo al grado de avance de los niños se podrán 
introducir muy lento, lento, normal, rápido, muy rápido. 
 
 Se colocará de música de fondo el festejo, pediremos a 
los niños y niñas que escuchen y discriminen entre los 
diferentes sonidos (lento, normal y rápido) 
 
 Acabada la actividad se le pide a los niños y niñas que 





 Se le pide a los niños y niñas que vuelvan a la asamblea 
y van escuchan “vamos a imaginar que somos papá oso 
y estamos muy cansados de tanto trabajar y necesitamos 
acariciar nuestro cuerpo, empezamos por las piernas, 
subimos por la barriga, llegamos a nuestros brazos, los 
apretamos, subimos a los hombros, la cara y nos 
























 Acabada los ejercicios de respiración los niños y niñas a 
voluntad, comparten lo que más le gusto del taller 
acompañado de las siguientes preguntas ¿Les gusto la 
actividad? ¿Qué instrumentos escucharon? ¿Cómo 





Sesión de Aprendizaje IV 
Atención Selectiva 






 los niños y niñas sentados en asamblea recuerdan los 
acuerdos hablados la clase anterior para llevar la 
actividad de manera armoniosa 
 
 los niños y niñas observan la imagen del “silencio” 
(indicará el pare en las canciones o sonidos) ¿quién nos 




 los niños y niñas escuchan “este es el silencio y cada vez 
que ustedes la observen deberán dejar de producir sonido 
o movimiento”, los niños y niñas son invitados a jugar 
“congelado” 
 
 los niños y niñas se levantan y son invitados a 
desplazarse por el ambiente al son de la canción, la 
docente se pasea alrededor de ellos y por momentos va 


































 los niños y niñas escuchan “mi amigo el silencio tiene 
que retirarse, vamos a seguir jugando, deberán estar muy 
atentos, yo tocaré mi cajón (al son de congelados), y 
cuando mi cajón deja de sonar debemos parar”, la 
dinámica continua. 
 
 se le entrega a los niños y niñas un instrumento (cajita 
china / claves) y continúan con la dinámica siguiendo el 
ritmo con diferentes modificaciones 
(rápido/normal/lento), los niños y niñas deben estar 




 los niños y niñas en asamblea, son ayudados a calmar sus 
cuerpos “vamos a imaginar que nuestros cuerpos son el 
silencio y vamos a estirarnos lo más que podamos hacia 
arriba, hacia abajo, hacia un lado , hacia el otro y 
dejarnos caer lentamente, cerramos nuestros ojos al 
escuchar un golpe de cajón vamos a tomar mucho aire 



















botamos por la boca (repetimos el ejercicio 3 veces) 
 
 acabada los ejercicios de respiración los niños y niñas a 
voluntad, comparten lo que más le gusto del taller 
acompañado de las siguientes preguntas ¿les gusto la 
actividad? ¿a quién conocimos hoy? ¿qué instrumento 
sonó? ¿para qué servirá el silencio? y escuchan “el 
silencio ayuda en la musica a que esta suene ordenada y 
melodiosa y en nuestras vidas el silencio nos ayuda a 




Sesión de Aprendizaje V 
Atención Dividida 
 











 Los niños y niñas sentados en asamblea recuerdan los 
acuerdos hablados la clase anterior para llevar la actividad 
de manera armoniosa 
 
 Los niños y niñas observan un títere “Morena Trinidad” 




 La maestra les cuenta que ha venido a cantar una canción 
“La Morena Trinidad (Canción Nº 4)” la misma que 
después será acompañada por el cajón marcando el pulso, 
pedimos a un niño o una niña a voluntad que produzca u 
sonidos con su cuerpo acompañados del cajón, los demás 
imitaran la acción, pedimos la participación de otros niños 
o niñas. 
 
 Le pedimos a los niños y niñas que formen un tren y 
realicen marcaciones siguiendo el ritmo de la canción los 





























o Marcado con los pies vuelta. 




 Se le pide a los niños y niñas que vuelvan a la asamblea y 
escuchan “la morena trinidad está muy cansada, vamos 
ayudarla a respirar para que se calme al escuchar un golpe 
de cajón vamos a tomar mucho aire por nuestra nariz y al 
escuchar dos golpes de canción lo botamos por la boca 
(Repetimos el ejercicio 3 veces)” 
 
 Los niños y niñas toman aire por la nariz y lentamente lo 
expulsan por la boca, estiran los brazos, estiran las piernas 
y dan un gran bostezo y descansan, poco a poco 
retomamos la actividad. 
 
 Acabada los ejercicios de respiración los niños y niñas a 
voluntad, comparten lo que más le gusto del taller 
acompañado de las siguientes preguntas ¿Les gusto la 
actividad? ¿Les gusto la canción? ¿Qué otro nombre le 














Sesión de Aprendizaje VI 
 


















 Los niños y niñas sentados en asamblea recuerdan los 
acuerdos hablados la clase anterior para llevar la 
actividad de manera armoniosa 
 
 Los niños y niñas recuerdan la actividad a través de 
preguntas ¿Quién nos visitó la clase anterior? ¿Para qué 




 Los niños y niñas cantan la canción Nº 4 (La Morena 
Trinidad) acompañados de la maestra y son invitados 
acompañar la canción con claves. 
 
 Pedimos a los niños y niñas que se levanten y se 
coloquen sobre la línea del círculo previamente marcado 
en el piso, la docente invita a los niños y niñas a percutir 
las claves con desplazamiento y velocidades variadas: 
 









































o Caminen percutiendo las claves al son de la 
canción (lento). 
o Caminen percutiendo las claves al son de la 
canción (normal). 




 Se le pide a los niños y niñas que vuelvan a su semi 
círculo, y escuchan “la morena trinidad está muy 
cansada, vamos ayudarla a respirar para que se calme” 
 
 Los niños y niñas toman aire por la nariz y lentamente lo 
expulsan por la boca, estiran los brazos, estiran las 
piernas y dan un gran bostezo y descansan, poco a poco 
retomamos la actividad. 
 
 Acabada los ejercicios de respiración los niños y niñas a 
voluntad, comparten lo que más le gusto del taller 
acompañado de las siguientes preguntas ¿Les gusto la 
actividad? ¿Les gusto la canción? ¿Qué otro nombre le 
podría a la morena?... 
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Sesión de Aprendizaje VII 
Cuento con sonidos “la morena trinidad” 
 
 










 Los niños y niñas sentados en asamblea recuerdan los 
acuerdos hablados la clase anterior para llevar la actividad 
de manera armoniosa 
 
 Los niños y niñas escuchan el tarareo de la “Canción 
Morena Trinidad (Canción Nº 4)” acompañado de 
movimientos corporales y cajón y responden ¿Lo 




 Los niños y niñas escuchan una historia “la morena 
trinidad es bastante traviesa ayer se fue al bosque y camino 
sobre un inmenso charco de lodo que sonaba así (manos 
golpeando el piso) de tanto caminar se cansó y empezó a 
caminar muy despacio, luego escucho un lobo y empezó a 
correr ¿cómo creen que sonaba? y se metió a una cueva y 
se encontró con un gorila que golpeaba su pecho así 

































hizo trinidad? trinidad se asustó mucho y salió corriendo 
y salto sobre las rocas hasta llegar a su casa (golpes en las 
rodillas). 
 
 Luego recordamos con los niños y niñas las acciones y los 
sonidos realizados durante el cuento: 
 
o ¿Cómo sonaba el charco por donde camino 
Trinidad? 
o ¿Cómo hizo el gorila? 
o ¿Cómo sonaban las rocas? 
 
 Los niños y niñas escuchan “ahora vamos a acompañar la 
canción de la morena trinidad con los movimientos 
realizados anteriormente y no debe escucharse nuestra 
voz”: 
 
o Lo hacemos con el sonido del charco. 
o Lo hacemos con el sonido de las rocas. 
 
 Luego pedimos a los niños y niñas que se levanten y 





o Lo hacemos con el sonido del gorila. 
o Invitamos a realizar el movimiento del gorila y 




 Se le pide a los niños y niñas que vuelvan a su semi 
círculo, y escuchan “la morena trinidad está muy cansada, 
vamos ayudarla a respirar para que se calme, cuando 
escuchamos un golpe en el cajón tomamos aire por la nariz 
y cuando escuchamos dos golpes en el cajon botamos el 
aire por la boca” 
 
 acabada los ejercicios de respiración los niños y niñas a 
voluntad, comparten lo que más le gusto del taller 
acompañado de las siguientes preguntas ¿Les gusto la 





Sesión de Aprendizaje VIII 
 
¿Quién Sonó? I 
 
 














 Los niños y niñas sentados en asamblea recuerdan los 
acuerdos hablados la clase anterior para llevar la 
actividad de manera armoniosa 
 
 Los niños y niñas observan una caja musical y responden 
¿Qué habrá adentro? , la docente mueve la caja 
¿Escuchan algún sonido? ¿Cómo será el sonido?, un 
voluntario descubre el contenido de la caja ¿Qué 




 Los niños y niñas son invitados a levantarse y caminar, 
durante el recorrido se les entregará a un grupo caja 
china y otro grupo pandereta, los niños y niñas guiados 
por el cajón tocan sus instrumentos, la docente verbaliza 
en todo momento “El sonido es muy fuerte”, “Estamos 
tocando muy rápido”, “El sonido es muy suave”, 
“Estamos tocando muy lento”, etc. 
Materiales 
 
 Caja musical 
 Triángulo 































 Los niños y niñas guardan los instrumentos y escuchan 
“Recuerdan la caja musical ¿Qué había en su interior? 
¿Y Cómo lo iban a utilizar?, “Hoy vamos a jugar con los 
sonidos, solo usaremos nuestros oídos, para descubrir 
que instrumento suenan y como suena”. Al primer grupo 
se le cubrirá los ojos con los pañuelo, al otro grupo se le 
proporcionará un grupo de instrumentos y serán guiados 
por la docente al emitir el sonido, acabado el sonido se 
preguntará ¿Qué instrumento sonó? ¿Cómo fue su la 
intensidad del sonido fuerte/suave/normal? 
¿Cómo sonó rápido/lento/normal?, otra modificación del 
ejercicio ¿Cuánto golpes escucharon? ¿Y laintensidad?. 
 
 Acabada  la actividad los niños y niñas guardan el 




 Los niños y niñas en su semicírculo, ayudados de un 
cajón (golpeado muy suave por la docente), se les pide 





















pañuelos en el rostro de los niños y niñas invitándolos a 
relajarse. 
 
 Acabada los ejercicios de relajación los niños y niñas a 
voluntad, comparten lo que más le gusto del taller 
acompañado de las siguientes preguntas ¿Les gusto la 
actividad? ¿Qué instrumento sonaron? ¿Qué ritmos 
escuchamos? ¿Podemos imitar esos sonidos? ¿Cómo 
sonaron? 
 
 Los pañuelos son compartidos para que los niños y niñas 
acompañados de música de percusión realicen diversos 




Sesión de Aprendizaje IX 
 
¿Quién Sonó? II 
 
 








Sigue el ritmo de mi cajón 
Inicio 
 Los niños y niñas sentados en asamblea recuerdan los 
acuerdos hablados la clase anterior para llevar la 
actividad de manera armoniosa 
 Los niños y niñas observan una caja musical y responden 
¿Qué habrá adentro? , la docente mueve la caja 
¿Escuchan algún sonido? ¿Cómo será el sonido?, un 
voluntario descubre el contenido de la caja ¿Qué 




 Los niños y niñas son invitados a levantarse y caminar, 
durante el recorrido se les entregará a un grupo toc toc y 
otro grupo tambores, los niños y niñas guiados por el 
cajón tocan sus instrumentos, la docente verbaliza en 
todo momento “El sonido es muy fuerte”, “Estamos 



































“Estamos tocando muy lento”, etc. 
 
 Los niños y niñas guardan los instrumentos y escuchan 
“Recuerdan la caja musical ¿Qué había en su interior? 
¿Y Cómo lo iban a utilizar?, “Hoy vamos a jugar con los 
sonidos, solo usaremos nuestros oídos, para descubrir 
que instrumento suenan y como suena”. Al primer grupo 
se le cubrirá los ojos con los pañuelo, al otro grupo se le 
proporcionará un grupo de instrumentos y serán guiados 
por la docente al emitir el sonido, acabado el sonido se 
preguntará ¿Qué instrumento sonó? ¿Cómo fue su la 
intensidad del sonido fuerte/suave/normal? 
¿Cómo sonó rápido/lento/normal?, otra modificación del 
ejercicio ¿Cuánto golpes escucharon? ¿Y laintensidad?. 
 
 Acabada la actividad los niños y niñas guardan el 
material acompañados de la canción Nº 4. 
 
Cierre 
 Los niños y niñas en su semicírculo, ayudados de un 

























que se recuesten y cierren sus ojos, la docente pasará los 
pañuelos en el rostro de los niños y niñas invitándolos a 
relajarse. 
 
 Acabada los ejercicios de relajación los niños y niñas a 
voluntad, comparten lo que más le gusto del taller 
acompañado de las siguientes preguntas ¿Les gusto la 
actividad? ¿Qué instrumento sonaron? ¿Qué ritmos 
escuchamos? ¿Podemos imitar esos sonidos? ¿Cómo 
sonaron? 
 
 Los pañuelos son compartidos para que los niños y niñas 
acompañados de música de percusión realicen diversos 
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 Los niños y niñas sentados en asamblea recuerdan los 
acuerdos hablados la clase anterior para llevar la 
actividad de manera armoniosa 
 
 Los niños y niñas observan una caja sorpresa acompaña 
por una canción “¿Qué será? ( Canción Nº 1) ; luego de 
algunas pistas ¿se usa en la cintura de los pantalones para 
que no se caigan? ¿Es muy delgada? ¿Se estira como el 




 Se le pide a algún voluntario que descubra el contenido 
de la caja sorpresa “es un elástico”, obsérvenlo ¿cómo 
es? ¿para qué lo podemos usar? y escuchan “hoy vamos 





































 Los niños y niñas son invitados a pararse y tomar el 
elástico con una mano y al ritmo de la canción “La 
Morena Trinidad (Canción Nº 4)” van avanzando y en 
cada término de frase se cambia la dirección. 
 
o Se paseaba por mi casa la morena Trinidad 
o Se paseaba por mi casa la morena trinidad 
o Camina que camina, camina sin parar 
o Camina que camina, camina sin parar 
o Camina por aquí 
o Camina por allá 
o Camina que camina y una vuelta ella se da 
o Camina por aquí 
o Camina por allá 
o Camina que camina y una vuelta ella se da 
 Pedimos a los niños y niños que guarden el elástico para 
realizar a misma dinámica en diferentes velocidades 
(rápido /lento) y acompañados de claves, los 
participantes deben estar atentos al cambio de frasepara 





 Acabada la dinámica guardamos los instrumentos y nos 




 Los niños y niñas en su semicírculo, son ayudados a 
calmar sus cuerpos “vamos a imaginar que nuestros 
cuerpos son elásticos y vamos a estirarnos lo más que 
podamos hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado , hacia 
el otro y dejarnos caer lentamente, cerramos nuestros 
ojos al escuchar una palmada vamos a tomar mucho aire 
por nuestra nariz y al escuchar dos palmadas lo botamos 
por la boca (repetimos el ejercicio 3 veces) 
 acabada los ejercicios de relajación son invitados a 
sentarse y escuchan “estamos dando termino a nuestras 
clases de música de festejo para mejorar nuestra 
capacidad de escuchar y estar atento, se agradece por su 
participación” 
 
 Terminamos con un abrazo en grupo y con la entrega de 
un par de claves por participante. 
 5 
minutos 
 
